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IT MIGHT DO SHIPPER HAVE A STILL, SMALL VOICE IN SETTLING RAILROAD PROBLEM
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TODAY PRESIDENT WILSON VETOES AGRICULTURAL AND SUNDRY CIVIC BILL
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ILSOfj REFUSES CONSENT 10
REPEAL OF DAYLIGHT SUITING
Albuquerque, New Mexico, Saturday, July 1919
(
HOLDING NEW SYSTEM SOUND
Declares Economic Saving Hat Been Demonttrated
Here and Abroad Sundry Civil Bill Is Vetoed
Because of Limitations Placed on Use of Funds
for Rehabilitation of Wounded Soldiers,
Which Executive Declares Would Destroy
Whole Purpose of the Legislation.
TIIC ASSOCIATEDImt Proueul Wilnun today blocked the repealby vetoing the agricultural appropriationj bill currying a rider for that purpoi and at the tame time vetoed theliundry civil appropriation bill, became it would limit the appropria-- ;
tiou of money for the rehabilitation and training of disabled aoldien.!
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unlikely. -- a
Bepublican Leader Mcndell said that either he or Chairman.
Nimifon of the agricultural committee would move to paes the avrt
cultural bill over the president's veto. House leaders expected a vote
would follow after brief debate.
Aftnr reoeiving the president's veto messages, the house ordered;
the sundry civil bill sent back to the appropriations committee and
voted to take up the bill Monday.
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AMERICAN SOLDIERS DRIVEN
TO SUICIDE BY TREATMENT
IN FRENCH MILITARY JAILS
TMS ASSOCIATES SMSSS
Waahinutnii, 12. Invent ion of charge of tn
Ameriran'wililiera nrtrstril in F'rance priitoiis and
near win oe eoiuiucieu nexi weea or me
pi'i'ial hniiNn I'cmmittee invent iiratiiiK war rxpendilurea. Am!Iihii-linii-
liiailo in the hnune tnilny by Hepreaentative Dall.iiif'er,
ri'pulilii'an, of Mimnaolniwlli, iiKpiired flrNt.
Ihillinirer dei'lared "that men in Hie the
Anierieaii militniy pnliee Hvstcin of 1'nris wen III irinci peiiH
viler than lliOMe of Andemonville."
"Kvidenee ean be jiroilir'ed almwinir that men hit ami
until they bled fainted that one man even preferred
death to the treatment to which he was subjected and took his own
life," he alleged.
Palliugrr declared he the invest ipatinR
committee with information regarding '"tales of baihariain," which
titling parallel tn the horror of tne middle, ages and the
tragedies the French He volution.
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IM SLAUGHTERED KOREANS
LIKE DROVES OF CUTTLE
fHS ASSOCl.TfD .....
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Enver Talaat Bey and
Djemal Pasha Ordered Execut-
ed Cautions Turks. However,
Have Fled Safety.
CVnMnntlnopla, (Friday) July 11.
Envir I'apha, Tulaat Hey and DJmal
tha of tha Turklah
th
tha Con
loj"101
uf
admit
prealdent
torneyH telegraph,
of
Raid Villa Union
Turklah
AdMilM'f- -
"nt (lenc Harry
Nogalea, AnT July I '1. Mexican!
handits ruld'd Vll'.it 1'nlon.
Thursday, killing General Juan Car-rac-
federal according
to telegraphic advice her today. The
bundtla carried off 11 Mexican glHs.
looted the stores and committed other
There were more than 100 In the
bandit luind. according to the message
front Hlmtloa nnd all were well armed
and supplied with plenty of ammuni-
tion. Thin was Ihe first bandl"
in Htnuloa this year. Fa l
trnoist are in pursuit of the ttandtts
who were mounted and had a pack
train of burn mi carry oif their loo.
lluneral wliu was Vll(d.
wns u member of Unvernor I'urbv'a
pfraoiiHl staff tmd Iims bean
in Hlnalort uf fit a.
R 34 TO LAND
IN
BV nr ABDOCiATtn MiffLondon, July 12 The Hi Utah dirig-
ible 4 returning on her cruse Al-
lan Ih- round trip reported her posi-
tion today at S p. m OrenwU h lime.
Ill n. tn. New York) ss tit degree
north latitude and 16 degrees 2u mln-l- i
tea went longitude.
This pomtiiiii shows thnt the R)isd 2.H71.
miles In her c flight
from w York was within about 170
utiles the lrluli const.
lviidou. July I.' ppcauae of
wt ilher cntidlttona in Hcotlnnd.
dlriKihle li 34 which off the
cuHHt of Ireland today has been
by ihe air mltuatry to land ut
l'iitli:ioi. Norfolk. The Htrnhip is ex-- .
lifctt-- theif in lure noun Hum lay.
I London, July 12. Tha Hrlilah
on her return flight from
Die liilteil Hiatea was
'ii( iiiHch went of the Irish coaut I
.1 in. i Ireeiiwiclt lueridhlti time tuilav.
according in it niesmige received hy
the Wli'fh in (ireaa.
Her pottitiun at thnt hour given
qn I. il if reea .'i.'i mlnuiea north lati-
ftude and It degree 30 minutes went
longitude
i imh Attn in: itii. i. v ii:i.New York. July U The atnbleu
In l'tiits of Kilonnrd Ic Hilly.formerly deputy high mlse loner uf
N'i'W .Inly ivrt uf iillioil utnu-ilii'- s in '""' Cn.t-.- hihi... wim nn
i'in
have
11(1.1
ehililren ill
Paha,
nuunced In a mbls mi sang reeied
hoiu todtiy from Andre Turd leu.
)
tllHl.lr:
a ltHY Iff IKAI
Toa Angeles, t allf.. July li
Motion picdir actors are
mourning lodny the death of
Norman
hahy of Chnrlir Choplln snd Mia
hriiilln. the former Mildred
Harris, which occurred yesier- -
BROTHERHOOD OF ENGINEERS
DEMAf.D-JOIN-
T CONTROL PLAN
OF FEDERAL RAIL MANAGEMENT
T TMS AHOCIMIS ftfSM
nnvr. fnlo., July II Thu Proth-fthoo- d
of Ftrfnirn rnirl Knulnr-men- In
convention hrr loony, f odormvfd aplun for itihllf fifmtlon uf thi
uf tif oniiiiiry, whhh alrHly
h.-- hrrn rf-nlf-1 to lli liiU.rsilut
I'liniiif n-- f'imriillttf of Hi lifiit"d
Htutfii iwiint hy Kf irtpao.itlvia uf
thf rnilroriri hrotiifrhootlfi.
Thf rnnoiiition u 1 ftf th
fmiorintf tlia ptn reads In
tnrt aa followa:
"Thcra im nnw prndlnif ffoi thaAmMimn propla and thir
Uvfw th political aoiutlon of ih rail-
way piohlfni, and avrr induitrtal and
huniun at'tivity, th Ufa of vfry com
inunltv and proapfrlty and hnppU
nt4a of rvfiy iuittin ar tu a rxrai n-- t
nt rlfpfttdfnt u.ion I prupar alu
Uuti of lhl prohlcm.
"II ia dfmandi'd hy tha prtata own
prnhtp of ttiKKo propprtlfa, 11 a iin
1I111011 on which thfy will rtanma con
irol and ( rut J mi lhTfof, that
Auif pfopii artiHrMttifa to tbfm
prlvllr'KfH which thy Imva hfra-tofo-
nJoyd; I. a. th rinht tn aarn
lis uhi an rviui'i sen suv iiiiiif riy
' lnvfliit-nt- . tha fnct
thnt BUi'h a KiinrHiilM would hiako
vii id uh a dircl ohllantlnn of lha pfo--
nf I ha I'nllfd HlnUot all Ihlilloun
fwciirltlfM. at 01 k dlvldfiidM ond dip.
romilfd hondsi tMctifd hv lh rHllrotidM
without ."unidf niiin of. aril r itr
NfiiiiitK no tu I ha Aitifricun
It
Money at Per
100 Pounds Today
.
a rat aocitb tmwmmOilriigo, July 12. Hug priori
a hnve rounded out another even
e dollur addition for ronxumera.
The market tiatny reached a lop
of 1,'V'ifl er hundred weight. f
The hlghrut prtce ever before
known waa $:'i.tr, a nt w record
made yeaterday.
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Attorneys for
St. for Hearing
on Gasoline Tax
Pan Fa. N. M Julv 111 A let.
Witll Deadlv Attorney ral llowinsn,
commander,
depredations.
itirrco.
EXPECT
NORFOLK SUNDAY
tr.ivilled approximately
uprtixiinatey
.Iiiiiuik'kp
CIIAIM.IXH
Chaplin,
notwlthalMndlnir
Hogs Make Even
$23
backing
Leave
Paul
Law
Reilllt
for the state, and Judgs K. R. Wright,
of counsel for tha oil eompanHa.
leave here tonight for Rt. Paul, Minn.,
where they will the position for
he heard by throe federal Judges
the order of Judge Neblett of the lo- -
cat federal court, raining the slate
oollertlng the tax.
NFAV ItOAM Nl t'HtlMIt HI IXIKItO tot MY AIII
Hunt a Ka, N. M July 12. Gover-
nor Ijirmmlo hue appointed J. Km
inett (Irrgir of itiud'-roft- . to he
county highway nf
Hero rotility, gurcrcdlng
Kldinni, reaigned. tlregg le former
county of Otero couti'y
and is civil engineer.
New York. July II John
hlmael? aa
sal eain tin and alleged by the
police he n.tnnbr of imng
of "wire ta pjiers" who are cred-
ited wild fleeclnc vk-ti- out of
rnr-- II! to flVSS. RMept,
tan.
Ksnftft rity Market Bnmn;
e.nts higher. Aeeeiuf. Jen.
'."hWntin T5e fl.Sf hlshsr.Mil.
Price Five
lopie. If aueh guaranfae ara to ha
made good, xatea mtmt ha raiaad farIn enrrMa of tha praM-n- fUad lavel. or.
In default nf auch IncreoMed rBlea,
Wiigea muat he reduced far be tow thalavel aa now fUed, or both.
"There ht been preferiteH to th
'perottf Interstate mm-me-
pian for reorganisation of
the lallmad Industry, auch plan
nnirinatliig with railway employ.
Thia plan would ahm be lntrodncMl
In congre. Thla labor plan providefor IminediaU public owntnhip of
the propertiea. the protatfto7; ofdollar honestly and artunlly in-
vented aa wall tha aaauranca nf an '
adequate return on aurh inveatmnt
without any In ratea. Thiaplan guararitvffl lo tha public tha pro-
tection of Ita Intereata In procuring
illtlmaia aervlcea rout and at the
aamn time for tha wage earner
fair ahure of tha pmfVte produced by
hla efficiency and economy,
"Thla labor plan provide for Joint
control of the railroad Industry
through honrd of directors re pre.
aenting equally tha wage earner, tha
management and tha public; and It
not guarantee tha waga earn-
er aa claita the full protection nf all
of their Interewta without Invading tha
interuntu of any other claaaea or
but alno throwa open to each
Individual tha golden ApportiinltT for
full development of him power nfliiithttlve,"
Copper Hits 21 Cents
Today Is Going:
Higher, Say Experts
Ht aetocifitia eeaaaNew York. IS. (termed
copper waa quoted at II rentepound hy one of tha leading w
apiMng agenciea today. This rep- - fv reaenta an advnnca of ceniafor the week and eanta over
the low prlca of at March.
In trade clrciea further ad- -
Vance wer pidlctM fur highhouae prod u making their
'
g;id copper. (Jermaoy, It la
way Into the Interior of Hum la th market
tu
tu
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enormoua auantitlea of tha mtiiL
f4ea,at4
Awful Damage Done
by Great Storm in
the South Pacific
tms aeaoetATta esses
New York, July 1. A number ofhipa have been wrecked, several sent
the bottom and sinormous damage
done along the seacoast of Chile hyheavy snow and fit storm which
weeping the southern portion of
Houth America, to ad vice
received here today. The In tret re.ports asy the wind la moderating. No
IhfnrmAf Inn la iniiluhU twi.nl Inpermanent Injunction to ft at rain hiss uf life.
the stale from th
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IN PHILADELPHIA riEE
vm aesoctATte essssPhlladHliihia, July I 'i .wen
firemen are reported killed and
at least fourteen others wi iJureJ In a btaxa that destroyed
the five story warehcus of Jaxnh 4
potiNh and trofhprs. In th
a nnrtheait section of the city a
shortly afler nfon today. The
victims piudgfd lno the flame
whei thf rouf asiu walla Col- -lapsed wlthuMt warnma;.
' a
SAY WIRE TAPPERS MADE
MILLION OUT OF SUCKERS
f l.Ooft.nftA tt Buffalo, was ar-
rested today. One of the princi-
pal victim of the buffalo gun
was Michael Connelly, a Momi.
al contractor, who claims to have
tUft.uuo betting on a horn
race In a pool room In BulfaJo
last December.
WANT AD PILLS
FOR BUSINESS ILLS
i
(lleriilil (iodetter want ar the toi.io of
Allniiiier.iie hiiHineHH.
J( liven uml taken in small (limps they
out all k i 11. Ih of lit tie biiNineHS ilifTieiillieH. Tbey
rent ami mil hotiHes, ell furuitur and siiUino-hili'-
locale new help, keep rooming houses run-
ning to enpui ity, rent private rooms juxt as easily,
fiuil tliiiiira you'v lost, and really render uo eml
of efficient, speedy and eeonomieal aerviee every
iluy.
When YOU have a went, remember ' '
The Herald Go-Gett- er Want Ad Man
la on the other end of every telephone
CALL 345 CALL. 345
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UP GF CAR
Albuquerque Agnc.ei for Popular
Cars Finding It Dificult to
Get DcUverics-- Ar Sold Farj
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ANNOUNCEMENT
We take pleasure in presenting to you the
largest and most complete assortment of
Period Furniture in suites or staple style for
" PARLOR AND LIVING ROOM
BEDROOM
DINING ROOM
OFFICE
JUST ARRIVED We are now unloading
the 5th car, directly from the great markets of
Chicago and Grand Rapids.
Patterns that are Rest in Quality, Correct
in Design and Right in Price are those we are
showing.
We cordially invite you to examine our
goods.
fcs STRONG
THE PIONEER HOME FURNISHERS
50
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iSLOWIKG
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1 I ' - a r ,TM
WESTERN DEALERS:
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gift jms
WHITNEY HARDWARE CO.
Distributors 't
K. T. & K. S V
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Deposit in box in our store.
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Hundredi Titles
BepHnt Copyright! IBM
II MontEEBOTJRPopular75cWINDOW IVxjX 0: A. Matson tffj
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Novell
Co.
W'lii'ii it i iiii'stiin f mr
tniil work you lin- - .piii'lt tn
initi'.- - inlVrinr wink.
.
in fivi'ii tin- - iimiiI iniii-inki- iir
utt.'iitiiiii licrr ai i I imi nlii.nl. I
.li'tiimiil mini.' Huh tti.rk
llinl xHvt in
port nut wink.
In our kniLik litiiliini; w. tirEastman Velox Paper, the
rsl iiiii!n- - nn iiiiiik.'t mill
still inn-- irii'. Mtv in i hiiflirr.
THE PIANO CO.
PIAN08 AND FLAYER PIANOS
Columbia Omfano!u and Renordn. .
Sheet Music, Musical Instruments and Supplies
221 West Central
The Baldwin Piano Co.
THE PROELEM THAT BAFFLED EXPERTS SOLVED!
NEW MEXICO SHELLED PINON NUTS
IIIM II I II tt IMM .SI I' til It
Whxl.-aiilf- i.ii.l ll. l.iil
SWEET, CLEAN, DELICIOUS, WHOLESOME NUT MEATS
I ll s. sl'l'l.. I'mpilniir of iln- - r. K t.. siiu.iiIihi
Miirlitnii.
Hi':! nilh Ttlilli Klnn't. tlnii!H'r.ii.-- . . t.
r
..
a
CHINA.
American
YOU WANT
THE BEST
Kodak
Finishing
STRONG'S
Book Store
BALDWIN
f
.ill
VI' e have never received as large shipment of china as
that which has just reached us from Knowles, Taylor &
Knowles Co. 1 1 needyou any dinnerware you can depend
upon the product of these nationally known manufacturers
( nsks in sin, in, .ui 17
Weight, lbs V 7835
Preight on same : :' .
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WHITNEY HARDWARE CO.
R. Mead, Mgr.
Phone 76.
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ianee Syndicate
Organized to Help
Chinese Financing;
Mo. Jtinr 11 n'nrrmiHnlfntN of'IrpiH. Kllthtvpn '
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'i.I the ftlrti k in the near future.
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Cowgirl on Horseback Dashe Up Capitol
Step Wilh Proteit for tlie Governor,
:r ?- -
wtr'I If.. . :
I;
Min. Jmh KIIHill. k nldoly known i for "Mm W..iuiim ' llio irntiul flu- -
ttovptnor Holrt IK Cdrmy. pi- -i ra,"' n m iv tfl from ln tflriu
tint mmf (mm n mmmlttpp or Wm- - tl'r l;i)u," lc nuterli-- Iphh th biiI '
mlny Kir In who uk tlmt Ihu muiii'l ' of Unit hIhIv. ,
Will Get $350,000 Europe Will Call
for "Hanging" Dog's on America for
Portrait in Gallery, Huge Coal Supply
IiiKlon. Jnlv r.V- - lly hutpIv lu.riu-- '
tn IU ftW'lttif of M tloic (lit HrotMfti;
N.itiniiHl On If run may m'i"iii- iv
miitHlanlnil Mrtioil ol u iuitiilit VI
lit 'mi
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I bp t it tli SiiiM '.mIi Ntitionul
ltiiilMt'K Wit rpi'-'- p tit nl hi pMtiil
II Dlt'V Will illl' tit lilt lit.' i it'll
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ntramun ol tin- nil fit. Iff nl I'imI Ai
thut in Juntiar iVuU. iliirt Ihi ollui
it;i . l ,oiii(i itx 'it" man linn ht'i'ii
twnt to ftp Noki h1iii;i ut Moiiiouiint.
Herald Want Adi Ara Real
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WuHhttiKton. July 1 i. 'rowt
mrv l hat thp Aniprlcun tonl imiuntr ,
will Ih tMlhMl nnoti to fiirnu.lt i
utinllliuni of 2f.0ttu,u0U hn und -
ihly 49.1'UU-fX'- toim of fiitl for
tninti1t . tlurtnit thr
yi ui- a to a rppoit or tontll
tionn l Ity llpiniti' H. ICu-p- . t hi.'t
phkIi.it of thp huirtu of iiilnt'H.
( on. liiMjinin in thp iort wrt-- ipm-ii-id Mr. litre w .U- w ol a
Kpcriul iiiinioiMiion lU(i inif th
In i:uitt.
Tl.o frrpot itphmml for .mrt nn
con I ttif report nay. will ri':.'ill
hifK'ly from ilfrnN-i- ptoututinn Hi
KrKhinil iIup lo th" m,m hour day
t,litaliiH hy KiiKllxh minpin.
I'ranro, ItnU. Voiwnv ami Hpido. It
in ilipit, hnvp bppn larirply diMinl-pn- t
on Km; lit ml it IJip Kmt for fin.
mini a itfti'uv p1 In tin
will not lt tor roll
luoilin lion wttliln Irn xpuin
PMMI MtH I1M .
Mrxtro t lt. Jiflv 1. N. r Trim.
roM, lxh'fin rhurftp d' nffan In r.
mi v uikI Hwpflrn. twit liifiu tnt-- Hip
Kovpi nnipnt ltpn that tip hun iirt iiiiKi--
.ih mnhutp of lnnikh cupMhtittn int.ihliHh. m nTPHiimhip lino jptpi-n- .
"pmiiurk und Mrxno.
.MW-.'.y-V- ;:j mm n.i yi mn i O
4uiLtI!
A Message From
Randlett, Oklahoma
Vull I'Mil now liny ii lut iii I hi' Vnrk Aililil imi In tin' tnMiltc uf lliuiillitt,
(Vtltiin t iiiinly. OklalioiiiH, just ti vi- - mill's ll i l!ll, kliiinn tt. tlie wurlil n irrcul -
cut oil lli'lil. iiiiiI uitlnii llni'c ImiihIii'iI wmls nl tin' well tins ihiiiihii is in.iklnk'
' i in I inns In drill to n ili'iih nl' L'.illl) ti'il . ili'iruk in iiniv nnili-- r irni'Psn
uf I'nMst I'lirt inn tin- - mily .IINMH). Wi- - iniiki' nn iisMiraiu i' us to Imw Ic.nj: tin1
iri'Miit irii'i nf Ints will iri'viiil. Smiu' inn nl' tin trrt'Ht nunilii'i' nl' uills now
drilling ill i mil' trtirt is iipt tn innn' in at miy timr. I'linupt iii'tinn will ln
il'wm wish to Uki- - uilvunliiiif nl' prcnit irii'i'H.
lli'iiiciiilii'l. wi' vivi yuu H ili'ril tn uur Inl ami rit:iiu iiiiiii- nf tin' nil or
iiiiiii'iiil rijrlits. Ymi jtot n tun nf Kliirk iii tin1 mvII tins iniiipiiiiy will
ilnll with null Int imri'liiisi'il. V(M' CAN'T l.'ISK. A Int in tins mlilit inn tn
tin- - ln'iiiitifiil I'ily nf IlHinllrtt wniilil Ik' a .'iiihI invi'stiiii'iit uillinut nil ln'inif
fniinil.
liny iiiim ami taki' iiilvHiitaui' nf tin- - iri'si nt prici's. . . is tin- - iiimiimiiiii'
tinii. Six iiiniitlis frnin imw u ill In t imi lati. Oiu ifimil invi'siiniMit is Wnrtli
limn- - IIihii till' suviliKs nf a lifi tiuii'. .
AllMMiii'niii' n'nplc nil' lniviiit'. .i'i' you Hinnnir tlii'iiif
The Randlett Oil Lot Company
(UNINCORPORATED)
H. E. DON LY, Trustee
i
Albuquerque Office 118' i W. Contra!
fc
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ROSENWALD'S Remember, the store closet tonight at 8 o'clock RGSilf ALL :j
Wo in) t -
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On Every Piece of These Beautiful
ER SILS
' Ladies, you love silks and you know it. We love them, too and especially these
beautiful, shimmering new ones tor summer wear. BUT we cannot hold onto
them any longer. We have to sell them clear themalmost give them away
Monday to the thrifty women who want the nest silks of the season at a big
saving. Two lots,$1.49-$1.7- 9.
-- Ginghams and Taffetas in, the popular Here one can
stripes, checks and solid colors, splendid val
ues, in all manner of new and staple colors for
making summer dresses, skirts and other sport
apparel. All on sale at $1 4Q
it.
' ii it rs.i.'. i 1 1
HOSIERY
BARGAINS
t'JlHl u i t TIiii'hiI Silk I !".
rli'iiiaiiri' sn'finl. pair. .. .$1.49
l.ailii's Tlnvacl Silk Hunt Slnrk- -
iiilis. if I j.i vault's, cii'iinnicr
spi'iial. pair 99c
Kxtra ipiality Silk I.h , Ilnsii'ry,
ri'iiular pr'u't' '.!. ."(), !. r m- -
. smtiiiI. pair $1.79
I. mill's' Kn ii' l.isli' IIuhi , I'li'urnni r
siii'i iiil. per pair Cl)c
I.ailirs' Kv.tptian Yarn lloxirry.
i li'n in n ' Hpi'cial, p' T pair. .30c
Clililri'ii'H , worth fiOo.
I'lcaraiii'i' npi'i'ial, pi r pair, ,29c
(iirU' Stni'kiiiKi, worth G,"',
I'lri. liiiii'r spri'ial, jii-- pair, ,49c
( Ii ilil I'i'ii h Sin ks, I'li'araiii'U
iii'i'ial. piT pair 29c
Kilirc Silk limit Ifnsiv wnrth 75i',
i li'iiiinii'i' spri'ial, jitr pair.. 49c
TURKISH TOWELS
- Thi-- With hiiinlrf.l
of othi-- liaiffninn on thf third
fluor. l (uulit, worth
tt.Sr on anlu wt 4tK.
was v
L v t pis J
come ana select 1
wearing apparel and have it made up for less
than she would have to pay for the material
elsewhere: Blue, Navy, Tan, Purple,
Pearl Grey, Taup, French Blue, Greens and
ever so many more 79
"SELL EVERY HAT"
Says the Millinery Section
So here goes. We took everv hat that run up to $8. 50
and placed a tag on it marked ' clearance special $ 1 .95."
Just imagine what the Millinery section said! BUT we t
were told to sell them, and then we got all the hats
marked up to $25.00 and marked them $6.89. This
x means that we will sell every hat for the Millinery section
all right. BUT profit? well, we never thought of f
You get all of that, you see, if you come Monday.
All Hats with values to
$8.50, now on sale at
$1.95
lllieillOIll IHHMIHIIIIIMHII
r i.
V f
Midnight
--i
j
All Hats with values to
$25.00, now on sale
$6.89
GOOD BYE TO ALL
SUITS, COATS
and DRESSES
Ilore in tin opportunity of tin' wasnn. The tiwn when
wi) HAVE TO SKI. I. the pannenm in htiwk, repnnlli'wi nf
jirii'P. Thin year it in ho min-- more iutiTi'stim n
ci'rtuin tiiuiiiifiii'tiirrr I'liiiiliiin-- a brauil new assortiniiit
with ourB anil nl, "KKI.I, THEM." Thi-i- prii-- talk.
Cniuc and make the i'iiiiipuriiiiii, ou the ri'oiid floor.
SUITS, COATS AND DRESSES
Clearanoa price
SUITS, COATS AND DRES8ES
OIaraao price
BUTTS, COATS AND DRESSES.
Clearanoa prioa
BUTTS, COATS AND DRESSES
Clearanoa prloa
BUTTS, COATS AND DRESSES
Clearanoa price
SUITS, COATS AND DRESSES
rin&lrftllA win ...
:ier summer
$1
that!
at
...
$13.89
.
$16.89
...
$24.89
...$29.89
...
$34.89
.$39.89
SUITS, COATS AND DRESSES GM M Cft t
Clearance prioo Jl'i't.OJ 2
SUITS, COATS AND DRESSES 4ACfkt
Clearance price dltJ.QJ
BUNS, COATS AND DRESSES $rn Q
Clearanca price $DJQJ
iiiiiii ll
ICED TEA CLASHES
Tl.lp in upPotl Irom tho
thlr.t flonr Inn o Mmdrn re tockinfj. TneeMtin only IJ',.
QWIT OFFICE
i roa KffiTii wobx -
U la LCCATLD HERE
Jwl.n Tooml. Had Keg-ona- J Re-- ,
ativry far ftuonal Tuberculoiii
1 AtsocioUon &ndrjon Succfdn
I as BUU Health Executive.
. John Tomtwi, im.nifrt"g alitor nf
tn .. i u Will Co'jTitry,"
for fvirl joni- of theJ.w .Mexico I'uldlo Htilth eemH'.--lio- n
and memt'er of in Mtate Krdki k:vih, haa be-- e.Hlii.rd rirnn-ft- l
Kdkcrrtnrr of til Nettionn! Tubf.rcu-lo- t
AmriUvn, Id churif of h
ert irile of .'ll'imte, Arimti.,Srw Mfl(o, okrul., kit mm, tiki'jiot.ia end Ta. Hi liwliinrlfrf
nil the rtviuti.il office; will
be mamtjuneri In AlbnuuerTuo.
Mr. Tcrf-- w r'tirne, to Alhn- -
ium q j tMi0y pnm Atlantic
n4 ft eahtticiMi, confirmed lha itw
of hi for the Mnition n.(
tut! that tha o(!ui woul4 b o.a.ri-tn- -lhere.
"Tha question," en'd Mr. Tnniho
reu rr of tho wotk of
the National Tuberviiloeta aaeocieatlun
In the wrn Biatc-- ami will hrtnf toAmmtiterquo onKiterithl ecMttlonil
recognition mm m health (enter."
AmWMm Tel. cm IadI Rfit n ton J'. Anderson, for iwnl
ttinitha a member of the editorial
ataff of the .vnlng Hrmid htm tven
elr lo rticrec. Mr. Tintha mm
of the New Wealco PubMc
auoxiciallon, and will take
charge of the work on AucoM Int. He
mill continue th officea in tha Cham-
ber of Commerce htillrifrig and tt la
likely tltt the aame office will beftooupled hy Air. Tom ba with fete
Work tn the turwmr field.
Kw HmJUi JMwlnf Hero.
With Mr. Tomb on hla arrival
nm Tr. O. K. Waller. ( nIM
Hiateo (tub Ho health aervlce, who baa
leen alerted (Mate director of public
health for New IWevtco, unuder the
law of the laat legmiatMro rnmttng
flh tffaftflt board of health fend the
fiwiiUvt Ttottion whlrh In. WHr
will fill. Vr Waller will prohhbty ro
1o S&nta F Monday mornlnr formal-ly to tkA rHnnra nf th poattlnn. the
work of It will b nKaaary for
him to otillin and liiHiafe.
CUERY COUNTY WHEAT
CSOP SHOWS UP WELL
ri ciHMtrMNci ra tmb bhi a'tovia, M., Juiy . . HurvMiIni
tf Curnr county vhMt crop ta now
wH undfr wnjr. Tn crop la turning
ttit even butler than had hn rp-t-rli- .It la averaging b buwhela to the,
r and ttj nhow tt la running from
ml to T pounda to tha Pimiiri.
Picord ftnd Barbour
f
Still Squabble on
End of th Fight -
a TM .MaCl.TU
T.do. ).. July IS lilaacrermentletween Olfie W our whole wtll
liavrbour. and
ictively. of the Wtllardlempy
ihamptonahip bon( hero July 4, be-
came putillc today wrten Pecord
he hat! received a letter from
Harbour In whirl. Harbour declare the
Lout ended in tha fourth round
On the day following the bout rec-
ord announced in hia official rapacity
the affair ended in tha third round aa
the tonrl whi thrown into the ring be-
fore the bell Bounded fOt reaumptton
of hosttliUia In tha fourth.
According to the Barbour letter the
hell rang for the fourth round beforv
tho to it a of defeat appeared on the
afccno.
Focord aald that In hla reply Bar.
hour ho will adhere to hla original ml
tng on tho ground that aa the referee
bemrd no bell and aa neither bover no.
their hand t era gave any Indication
hearing It. the fight terhnlcaly atopped
Ml the conclueton of the third round-
New Firm Organized
at Salt Lake, N. 1YL,
by Frank Huhbell Co.
' 1Mor 1alllm Jr., and frank A.1ltiliel have organised I lie K11M Ijike
,MT.MMittr Hit It and (inral Mni h.
wndiise Cum pit. iy at lke. M .
tii.d Mr. iNttllla leavea for that plaetn tithe charae aa general manager.
witk A. Mublell anl fantlly lvoTor It on Mondny and Itmiun
Jluhrw.lt will take of the Krank
A-
- llubbell company liero.
frrflHMI-A- W MUnllAltKIVI l HKHKJak o 4'itnnell, manager of DieO't'onpell Miitnr company, waa buvyeaterdity utiloadlnar a Hhlpment of
MnKwell auioinobilM. Thla la the flrt
ahipment to be coita.gned tn the New
'Mexico lerritriry for nm time due in
the factory being unable to aupply theheavy dmnla. Maxwell rare fhave the aame motor that waa waed in
the k r that hnlUa Ihe world n
endurance made the Hhcpa-ieH- d
track for a at re I hi run.
The Interewtlng feature of thene
rara la their doao reeemi.Unco to thefamou. N.it ;( t Chaimera car.
Tracle Commlstion
Endorsee Resale
Price Maintenance
ev vm t
waaltlligton, eaaaauly 1. Henewed rer- -
Dmmonduiton that mumifacturera be
rinitted by law to fix and matntaini
rea&le prlcea, eubjeot to review by a!
rttatntereated agwy. waa made by the,
'federal trade eum ml anion today In a!
pecuU re poit to cotigreaa. J
M'WT YOKK IHillK KB moitKD.l'arte. Juty la 'ine Krem h Warf coa hu awarded to HterllMg H.jiaifliMiey, a New Vork entton
wiio awrved for nine months with IheAmein Jtd Croea aa canteen work
er lu tho fiKlnlng gone, including the
'ririwa flriva tn tho Homme aertor In
at Compiegne aud at Chaieau- -
luujai PeiHlnia citation wag gtjfpod by
PtKMaS
3L J4HIWfr) TIIK MMIft
1 MAWIil-- OK MMK.UK IjJM..
T). Xvenlriff is Ui Kw
lUtioo papar thAt put th "CIam"
In Class ifd sdwrtUinf.
;0"e serif. to
co,iti:;oem
in::?ffl in staie
2. W, Com, Director of Roltf for
Belfast Children, Will Addru
Red Croni Conferenoe Held Hert
Kext Wetk.
Th yitetuMva rommlllcf of tha Al- -
buquctH fhapbt" uf Ihe Cra
nit iMa eiimir at irht o'rtot'ktn th ruonia of th tommrcHl t'lub.
Thin t the repitlwr n.onthiy tiievtmit.
bkit ifMi from tha rexulnr ronllna
biiKlneiM. pUne for lb lU'fttonat Con-f-ri-
to be held nest TuaaUMy and
Wrtlncadfiy tn th couit room
wtil bo tUnruwwetl. A ravtouuy an-
nounced, the tcneral conf-rn-- will
brum oit Tatlny morning r.t
thoufth tha do4ia v II ba onn tt tn)fhir eerfir it to not known how
ntuny out or town rwi-!- a will bo pr-v- nt
hut lb rommitt Im rtikftrlntf for
rt'prttfleritttlKpa from nM Hi"ll'h.iwra lr tiTi.ilil'o. TrrrojicP, Vnl--
and Houorro ojtHlc. A the
nieellnpA will Ua open to the public,
no jloubi ihe Bttendunc uf Albuquar-lit- e
people will ba larire.
It la emMKried that one of tho Den-
ver aMaker, prevuniably Mr. K. W.
t'orn, divbtn fiebl rprerntattve, wtll
fftve a abort addrcm at the Tumflay
ttfternnon of Ihe Cbaulnuqua. - Mr.
Corn la an id lo be pril uUrly quall-fkrt- )
to make a tnl which makea a
wttlo appeal. He hna recently riu ru-
ed from lielcium where for itxitt--
montha be directed the work uf the
Amt-lrft- Ited Croaa relief for refiTe
cblltlren. He im one of tboee fortnimtepiona who povaeea a rondy faoltuyfor trnnlailn nia rich extrloc In-
to a very iniereatlna; addruas.
Mr. Oeore K. Oxley, who haa
been aptolnted dtvinion mn-airo- r
to aueceed John W. Mumy. who
becontes chairman of the advlaory
rommltieo for tho Mountain divbuon,
will alto aiMMk at both the morntiiff
and eAnlntf oeaatona.
Tho proarram oo Tueaday ovenlnc
which la nut fully worked out will bo
held in the pallor of the Chamber of
Commerce, while the Homo Hervico
conferem-- Wed need ay will bo held
Uie rederal butidiiuj.
School Conditions
in State Improved,
Says Supt. Wagner
"School conditions In Xtw Mexico
ro Improvtnc. rapid))'." Mid J. H.
Wcnor. atote aui4rlnten(lcnt ot
choola tuiNV. Mr. Wannrr cfma down
this afiarnoon from BwrnallUo whin
ha haa ban allvndlnir lha randoval
county teachera' Inatttuta.
"Tha lncrnad wajraa ava Habit,
alnc tha action of tha taut lcgtalatura
axuctly tha alfact wa expect
to.holdins our batter teachera a fur
hotter ciaaa of men and women la be-
ing attracted here from other atatea
I'erord and Warren jnd teachtnc force be
iiwM time keeper. "amlitita wuca Ut athuoui
to
of
Kalt N.
charge
The
l.x
at
moat
Tl
Honld
Cm
on
open in ttopumiber.
The Sandoval county athool sjatetn
le In better ahape than ever before.
Miae al. lee Knan; the Inatltuto
ia doing excellent work with
a particularly atrong claee of tench era
una the county euperlntandent, Mr.
Montoya, la giving all hia time to moat
effective work.
Bualneaa glrle don't foijret that the
T. W. . A. cafeteria ia ready lo arvyou. You run bo aerved in five or
aia mlnutea.- - Adv.
Hie Scout Buftinets I Looking Up
C ' tM THl i '. f
I BLOW
, v. 1 V
"KIT CARSON
( liew wcalT
Odd Fellow. Install
New Officers at a
Meeting Last Night
At a mealing held In tha I. O. f. V
Hall laat night tha Installation of offl-ca- n
of both Harmony Ixidge No. I and
of Triple Link Kebeanh loilae No. 10.
took place. Mrs. J. J. Votaw metalled
the office ra of tlia wotnen'a lotlao. anil
H. O. Mueller Ihuae of the nirn'a The
Kebekah officer, wera aa followa: No.
hie Urand, i'lura Wllaon; Vice Urnnri.
Maude Torrcy; Hecretary, Mary
Treaeurer. Kmma Wanli.
burn: Chaplain, Allr llarrlnirlon: I.
H. Noble Urand. Jnnira; I., f. N.
ti., Kmma Horton: Warflen. Kva Orlf.
fin: Conductor, Anna lriftin; Inaitlc(I.. Mary Froclur: O. H., K. HitrrniKtun;
It. H. V. U . IMrindia Votuw; I.. H. V. U .
Heaaie Wylie.
Tha orflcora of Hurmuny ImIiic Na.
OFFICIAL LIST of U.IIQ.! STORES I
GROCERS
I'liiim Itakcry, IIL'O N. Ut SI. .
Hrnsdway (jroci-rv- , 7 01' S. ItrmtilwHy.
V. F. Trotter, 118 W. Ooltl Avriiue.
J. C. Bojd, 1101 South Fourth St.
California Fruit Stt.re, Second and Silver. sW. ti. Utgg, 10'J4 Smith Broadway.
A. Michael, 9J1 South Sfirond St.
1 jiion (irovcry and Market, Second and Atlantic.
Ihirria tlropery, 51(1 KaKt Central.
.
H. 8. Gilbert, 410 Atltlntic Avonue.
Santa F (iroeery, JU1 Sonlh Second St.
Dirk Lcwia, 1101 South Third St.
A. Troaacllo, KX)o South Second St.
O. Frauchini k Co., First ami Tijeraa Avenim.laily' Cash and Carry, 201 East Central. ' ' , 1Mi'lKiwell'a Uroeeteriu; Fnuith and Ceulrul.
H. Ji. Niidiols, 701 South Fourth.
Htwwell a Cash and Carry Grocery Store, 10JI North FourthBntton Grocery, 000 South Williama SUIXIj Grocery, !M)1 South Ktlilli
Alluiriieriiiu Mercantile Co., KOI N. Second St. '(iomi z O Hiiiiiimi Mi-re- . Co., 40! l!ri(li' Koud
Acme Troduee Co., KX1 So. Walter
AlbiKjuerque Groi erv & Feed Store, 211 1"i V or.l St
GENERAL MERCHANDISE.
O. Francliini, First and Tijeraa. A. Trowtclo, 100,'j So. Second.
United lo to $1 Storca.Win L Giannini, 22G North Third Street.The Fashion Shop, 2J0 W. Central I ' f 'Biichechi Ik. Boniguidc, aof N. 1st St ' ' '","' ' ';DRY O00D8 i' 'Bacheclii Dry Gooda Co. m Norlli First Street. tMEAT MARKETS
Rcliwartman t With, ail Weat Central.
A. 4 T. Market, 911 South Second.
Vichi 4 Giaimiiii, 1'ja North Third Street.
BAKERIES
Luioa Bakery, N. First. Krwood Bukcrc, 1.'2 W Silver
CL0THIEBS.
E. L. W'aalihurn. J C. Feuney M. Mandell.Guarantee Clothing Co. Wright ClothiiiB Co.
HARDWARE Crescent Hardware Co.
DRUGS.
Alvarado Pharmacy, Comer First nd Gold Avenue.
UTOIIKM rlona at I p. m. ou all duj. eicepl HuoUaya, and at 1p. m. on that Hay.
All other atorea elaa at I SO p. m
Tha ahove nrma have amnerf the Iteiail rierh.' 1'nion aarejnieiit andaia worthr of lha iatronaka of oianie4 labor.
RKl'AIL fl.KRKU f.MO.V.
aiii new nainra will be puliluhed In the W..r..ia Chronicle on Wei- -heexlefa. alumina Journal Huuday and lha Kv.i.inr herald Haluidu. X
toiimut
'THE EVENING HERALD
t ( I SOUTCt AN" fOUND A (WHN,
ij, AN LOOK. whT MB GiMME1 Ht A DOLLAR. A QuAATtB,t.Mt v mcttta. -
,
1
DAVY COlKtTr,
ANB "OMASUOPHAGAst" r
lCoatrtrli nil tii pee.ia tlri:
t na Inatolled were: Noble tirnnd. Kd
l. Tiiirey; Vic tlnin.l. Wllliuni lleirh
Hecretnry, J. J. Votuw: Tieaatirer. W
H. Jumee; Wartlcu, Wm. Hurtle; fun-du-
tor. W. Whileaell: II. 8. H.. VT. T
Wllc: I.. S. H. J. A. Mi'lntyre: ti
N. CI., H. O. Mueller; I.. H. N. (I .
Train: Chaplain. !lv. rialer: I (1 .
W. Pooler; o. !.. T F. Kino: It H
1
. Martin Johnaun; 1,. H. V. (.1.(llaaamnn.
(1
SKE YU
By McKee.
1
.Veteran Pullman fp
Porter Has Brief
Bootlegging Career g
H W'tlhiim Wlkir. one uf the '5II f'lillniNn Hirlta on il.r Kunu K. wis P1Ukin fruiii Titiln N.i. lu at Willi. hum i(Wl niKhi bv ullHci-- s ho ihun.. I 5V hltli Willi hi.insr al. ciih of whin- - L
. K it I A th k. A t U011.1 Wulkeibtrtiti.d W1II1.11111. titkellia'k Ash KWk henrlnr
111 MVtcU
wn 1,1 lo Ire .:
To 1'r n
.-
-
in a a ' a w tf . j i a
SATURDAY, JULY U V
At the Theaters; Today
f
"B" THRATttP.Pnii1ini- - Kroilcrifk ill "Sold:" Piiran
liiHoirranli. anil 1 i v Dmirali ill 1 he I'dllt illlK'll Httirv nit'tlirp. "Tl
Man of Might."
PASTIME THEATRE Nnrmit TiiIiiihiIk'" nirain in "Thi Pri
bttion Wif;" mitl thf hfyshine fiiiiniiiki-r- , "Her Circui Knight
LYRIC THEATRE St ooiitl itpp. Hriiiu f of "The Lion and tl
Mouie," with Alice .lover; aliui ChetUr outing picture.
IDEAL THEATRE lli''iiiiiiif "The Sea Waif," fiHlnrii
Louiite Huff; and "Temporary Alimony," a tttti rrel
aaaaajt-aaaataata- -
( a.on. famou. mir.H"y Joffrrlniao at Alb.Miuer- -TONK1HTH Ihrkl, i. are vacrp. t hla otre rlht In the nil-l- of
ttonrllv atioil; lhi-r- 1iiik a alur HroudanV triumph. Ilia dm tor
of rectignlzed
theater lit tow
Ifopulaniy vei
At the "IV I'ttullne Krvdrrtik
a onotlin ahbwinc of a re- -
Immu. "Mnlrf ' nn a nt llin ilronA-.- l
plctiirea In which Allwi Krodorii-- h .h
attirreil. The piny la an emoUonul
Ornmn of Ihe In which MIhh
S'rrdertck extela.
The MtHil rrpenta 1le Pra WnlfIn which Unit iiuff u at wr beat
3
675
manda rent and t'aim roio udci
iiib; with Btirprlfflnir remilia,
Ntiima Tlmnlit la In be aei.
'
tho i'lialinir In "Thf rintitln
lino of Ihe bi'Nt uf hr ptt liiitn,
the l.yrtc piwnLn tho fin- - r.in
"Tho I. ion and the Minr.,"
AMe J.-- un ttie St nr. It In r w
or Knlurthiv ItlKbt hllla WliKll
ki'Cp AlbliiieiMie t.iun
to n,l-t- t from auttiK't until the ll
t ia clone.
THE HAT SHOP
CLEARANCE SALE
BEGINS MONDAY, JULY 14
ALL TRIMMED HATS r' 'f
$1.98
, ALL UNTRIMMED SHAPES
98c
THE HAT SHOP
Phone 109 So. 4th St. d
Everything Is
Ready For the
a mfw n. a i'.v ji m e-- .416c r ... , Test;
::f Yes, you cciii still buy Baker 5lccm VS .' V
:: stock at 6 CENTS PER SHARK. Cs--.-.- i ?.
;:j Mucli importance is attached to the rigitl tests "VN
I'll, that are now being made at our large Pueblo SNvV
:: factory. v
!g '
; These tests are sure to hav? a material effect upon the cer- - 1 j
tain advance in price of Baker stock. 1
j
BUY NOW. See the mechanism of the wonderful Baker
SCa"2
I motor at our office. Cars Have y I 'j
otll I - . nojujniril t t miff .. IE
i P IrflRflAPM and Are No Si
if ft. b. iiniMb !gPutTl!roueh i
State Reprcentative Final Tests ' i
It I 1 14 North Fourth St. PI ti o I &Iti 1 JB
HJRDAT, JULY 13, 1019
Men Famous R-3-4
(I) Mnj. Scull, iiiiiinniiili'r. 'J) W. W. Viili-n- t irif, the mechanic.
idcd liy a parachute Mini (4) 11. 1jmwIiwih', I'. K. Olmcrvcr.
JTY THOUSAND BRANDS "
ON OFFICIAL RECORDS OF
i NEW MEXICO CATTLE BOARD
rtry' Office Announces That It Ii Out of Letter Combinations fw'r
and No More Need Apply LegUlation for Will Be
Required Noxt Year Brand Tax likely to Be Favored Devil-
ing New Brand Devices Now Problem for Stockmen.
i The Cuttle Hanltaiy Hoard or Nrwi
o. tin offi ml HMiirt-- of all rvc- -
would
louthe whn
ad l.nin'lM. im Juat of! la to I tun duu n the uppllf at atud Hint a tit ault rolally wouldr i(il It hti r.rthinilv (Miicd mIu( In IMI2 thf IfHiiiiutuie MikHcd an ml h tMO m.(1i (Wir),t iurtflu- - rifty a?iiiHt: nnlnriMR n of ' nr,er tn the lHtwr off tS ulntnii itiut ttirrc m in ha at:it Than- prf Su 00ft innn an, IcicHlttv ofI'ntf himd thunk rn- - ni that tlnif and it waa tlmuciit rr wj,,.h pinviaion la ninde Ihr wl "'W it tilfd will huc' thtit Ih" th- aliler art of hmti 4 vi rtw, t and uniiBinil niit limn nn.linlf mid runt a ann- - lentai-nii- In tha nir uitinirml.mutlonu of Iviu-ia- , liiarka, tiKUitai piflntlon of thf revord. whnb had XUut , WOld iu ! In hIiUpMiKiia. ilM n MHNt romplov , H a iin h for Ueoirohlo rtt UnuitiuiiDiul the nitllp Imiml roreivi-- re- - tut of M'diirinit the nunilter iro,ei.tmfrom in the alate for' of lirau'tN. -
f of m hriind that ihnt. Alt the hrunda atood, )
mm him I. iv.) iiwiitiv MIDI tJIWt WIIP U IfW (illlfnS Ullll ID IMf SfVPnlg aWVI
pounty Commissioners
j Ask C. of C. to Help
) Pick County Agent
j A a reaolt of a meeting yealerdt '
f atweeit the He i Hit il Jo county rout
I litwioiiria ami A f. ('f.oliy, tllrei tor
J f Moik the mate aan- -
, tali ui 4i I t olh-u- i t'oniiniMNioiii'i n
iu- - reqie-- ted the aa-r- ulnit al lu- -
j wii of i he i lminlii r oi tunmiei i e to
elect liiMd Mhu Will aiirret-- J. '
is, 7'lnaley an romity fMiiu aa. nl
leinalillo rminU. A ituuilx-- of tie--
r beltlfT I'oitnuleteft for the poelttoil
no i Ik likely for aeveiol
Tlii-- who la reiiiininir' iMiont hn nne on
!
'' r itinnei with
th-- - r. or i or
,)ulf. Hmitit le ialioa1, iiicni.l "
ia uaki- -l to he July 'i. , ,
villi. .Mr 'ooli'. while heie yrMlerdav
lh icmKnuiinn of A. '.l.lllaoii, innnh aifth for '
imUoal Mi. Klltaun h.ia ai--
pled a pusflfi) with Hie a(;iie an-- ,
nit lit mI eieiiNon Mer id in An- -
vimi and i Xpert to l a ta nn aoon .ik
aui Mor mi foond for him. i
Hani to I luil '
"W'e to h'tv ma: roiiMl'let aide tltf
'Mill m flii'lKiit inert of iitnlliy fot
te Ii Ml til HHt IOKK," M I'.
noley mi Ml I'Hictiluv "Men
Hint tiitririiltiiriil liNlnlnt; tne In )U4
Io iiiuiiiI and im hc ue liimteil t onibpprnpthilioiia to f.'tuM Malnie foi
tint mitl) id Ih lililli'H It in
i f f it ii It to tfrt tii'ii mid h'ld thetii
the i tin.i-t- ion of U' m i il
hufinear. I tiMM round the Heiiti-
illn coiuil rommlKHloiiera lli.iti
litMT.il In thi-l- i oiipei.iil'tn Willi onr
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THE EVENING HERALD
MEW CABLE PLANNED
' fBOM U. 8. TO SWEDEN
KtnHthnlm. IS. fftrnn fnan- -
rial intereNie in the I'nlted nava
under ronatderatlon with authorltlea of
the Mwedtah government a plan to Itiy
mhls from AmtfliA to HwHn muk-- '
Inc the lundm at k, ea
th I Hi norm Nlietor.
ftrttlah monopoly and control of
cable rmintnn bet"en Hweden and
the I'nlted Htetee end. the enerclae of
Ilrltieh eeneorwMp In Hie war ha
eauaerl sninf adverao rrltlctam here
Tli American mmutr, Ira NVUofi
Morria, now In the I'nlted Htiitea. im
ald to eneriretcally atipportlnft theplan under eonntderntlon and It !
here that on of the pnrNaea
of hi visit to America wh in entineet-Io- n
!ih the propoeed new rati eerv- -
Advorefes of the propnanl point In
the proapect that a romrideriitde r;irt
of Amrrlean trade with Ituaioa,
I'oland and the IJnltle 1'iovtncea
will puna through Scandinavian coun-trtr-
and tht eea In Una. I in reiiNrd
need of a direct oalla eervlt with the
I ;nUd Htutea. ,
Huning and Connell
liuve Installed
ROYAL
TYPEWRITERS
Thev aiprertnte the neeeaaity
of apeed and aeeurary in the
hMmlhna: of the detail or.
count Incident to the aeneml
hiielneaa. It waa
thia knowledwe that Induced
them to Inatull a full vquipment.
ot
ROYAL TAMAltn
TVl'I .W its
iWitti ihw ami ariftud-liatH- l tyr
writiTH, bwiKlit, iriiUii ami
AlbuquerqueTypewriterExchange
O. V H lrop,
ll'J H. 4th tit. 4 VII
STOCK SALESMEN
If you me NOT nnikiiin muiH-- yu Iihvc "rul-ti'ii- "
liiisini-K- s ii'iiinHiiiiiii or joii an-- in n ' lnimw town.' We
Iihvc h (ioinif lioynlly Cninpuny paying three per vi'tit
moiillily iliviiliMiils for I lit' Inst four niniillm. Ve will noon
le nlilc to piy five per rent a month. Want a gomt e
in every ifooil town in New Mexiru. Easiest seller
mi the .Marki't toilay. Don't nrite unless you lire rcaty tu
work.
T. E. RYAN
123
Hiulea
tMM
TRINIDAD, COLO. I Wx
5ltillllHIUIlNHllttWli:tlftll
We Save You 40' J on
TIRES and TUBES
lit: I , ,M II F.'
We have just uiil.oiil. il a ear loail of fi.OOOVile Conl Type TireM wliieli we are offering al 10",'.
off the lisl prieeh. They are lirancl new tireH, atrietly Hrst elasa. Nol ei Is, rebuilt nor retreaileil.
Ilrop iu anil look theae tilVK over. You "ill he under no oliliiiation to liny.
COMPARE THESE PRICES WITH OTHERS
:io x :i $11 90 :i2 x 4 " $22 80
:io x :ii : 14.65 :uo
;i x 18.95 Ml x 4 24 60
:il x 4 " 21.35 x 4'.j 34.30
ALL OTHER SIZES IN STOCK. THESE PRICES INCLUDE THE WAR TAX
We also have a complete atnek of fresh faetory mvoiuIk' in ataiulanl inakea, Kisk,
KiroHtniie. liooilir-- h, t'onifiehs. liepuiilie. anil many olhera, uhieh we are otferiu at
low price. These tirca have hlixht mohl lilemisheH whnli ilo not. aftVct the wcuring
ipialiticN of the lire.
We cany a plete atoek of MII.I.KIl TI'IIK, hoth red and (fiay, which o oflfer nt 40
oft the liht prici-K- .
TIRE SALES COMPANY
3rd Copper
'AH you pay for HERE the tin."
July
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One Cent to One Dollar
THE STORE THAT SAVES YOU MONEY
Big Values in Regular
Merchandise
Where the regular stock offers bigger values instead of lots of specials
Just received big shipment of
LADIES' SKIRTS
They are real $2.50 values
Only $1.00
Wei .Have Just Received the
Best Shipment of Hats Yet
We are getting our stock more complete every day, notwith-
standing the fact that business has been far better than we expected,
and the demand for our goods far greater than hoped.
Watch for our big shipments next week. Buy for less at the
United and save the rest for yourself.
The Evening Herald the Paper that Put the "Class" in Classified Ads.
s!
p
i&lill
A Liberty Lunch
A Hot Weather Hunch
Our regular patrons who ease up to our circular coun-
ter every day sure have the right idea of comfort and
know good food ami good cooking.
Special Sunday Dinner
Whether you dine at a table or the lunch counter you
will find the same high-clas- s service that has made this the
most popular cafe in Albuquerque.
Liberty cafeAND::.::DAIRY LUNCH
105 W. CENTRAL AVE.
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A CGVS AND CUT
TUB COST GF LIVING
i iM.
r. - i, ,. t.- mi ! '! v- - 'l e would til-- he a crettu that
? n XI, :it.i i.'U' I Ma.r.i' .nl.;'. ;'- (r utnoure tUt it
r. iM. iv.. tip rut pr Y WwHilS t"t be Sold.
n n ;iii'f. ,,.,S.hh ll.r euthil1 ' i IV m r. afd tho- - hu ar keep"
t! t i twi iv t t uniii u lrK n i ni.r fniJ lftl ilto kvt
.,,,- i.,.,! . a ii iiivtr" Hue or four it.uiom
: t tt K ih m(1 old tV ilwy, rvii. ! one piu..t j! rerd
w
'T. f - fud rriHK Hiisl to fitly five HuiKt Of IltilK, That
re 4t.,..k c.;l p ru.i'M art-- t .1 it ti.v finiii ir i inf r icrl mnlttjiy i't w Hen Irtd
t m :i r an nd ll ud( nam on nu irek(t Io.hI ai.d lri t ti.it rot'M a 11101 cut with a
tf. 7lt- dv twi ti-re- eiM e.- -
.'i't fir the very wean.? and Ir
iijvn end corn Hien and cunti.t '! Inuii tMtee fmir ciitu )oil ml; lhal makca ntxMit I vnxm
ti nrr.ii n rt.ty. Atmut ai 4
puurM of ulNifA Hl rM Hired, At
-
it rout fthi- - in ii
kill et If ou luiy ton t tl. Thi
why urn a ? Tbntiwili n.h sKi prr tUy oul
ltiilt.v tu rur fr IhP': on- lo u th milk Ihetn- - t
iw And for trvml lttsuilr jlnUvtiiwl ih t of IiUju- or wt?ilif,
.. tu k(p cow la it efcit, if ihe nuuv i.(T Dfiii r ih
iitu. ir lii. urM A "comrrunHy hired limn mn rr lr ihff rw thi nuil bmvv H nvimnt ' f rBnirfmmiU wi.uhl dmrvni, ml
n wrirht to rol.l. not oniy 10 ' rn or ithfil In Uiih. ..rw, iu: by lf ' I 'ii:tiburhMii wuuhl otivim Hw uw;
T.(i iinik mifMly ll immunity. " ' buiUho any vbrlir II Will
it m ur.ilvu .naif lnitoIM lrcorMr nmrntain in ihm bNiarct n't. tH.nWira iu rvn
"ulu lw rhMMr than huytnff mUk.,t ur a ww, but thvr r
fcivU iMii- wrio II wouUlTh rar of iho nllk ltM(( im nt v
itnti h.k .....mu uid finrt tt itHuii. t.vicful rmttr mun n4l tult iMiMinir to mh very ;''. ) rleuUieir neik'h" to ut'y h ,,,imoiv MrrantfvnieiiU u j
r..r th iiitornulinn unA mMmu-- j
.! t..Mipi:.Ml; frmn ilnirymvit, fioia fe IfiA mAAAAia J
th. pRKTHioii rrt-- ofliP, frttintr .MNriiw t,t tntlivliiUMla h ha j MMMMfMMfMMMfifi(ty iiikiIv a wci'MHi of krhit ' ... -
va PiM bow tiio thine ty Lt NTW Ywrkt w ,m.n.4
Th rw . .,hrr Ihiiwl iUlU T'V. t -
iVm l l.r ,..limtrl. f O or - J.tm iv. tlllMl .Hv; luutlMUir njhet u, .ur rinnltS
" ,4; y icr 1 : !la nt in uw. tlMt W the ojr to ri- - V JV M g
'.lff fttr itkIImc inMonii(HMllln. lrj1
!h- mm of tit family will nut or enn- - 4 frtim.?nt attend lo th nillklnv. u will i ,Nw York, July J2. CuMuii fufljul it not ttfft utt i (tt cither a lt)lltt attwdy; July l&.lo; tcIti.y SHut ar oni V. M. t'. A. Id or utHr gj, U; ictiiHr JawiihHi a dbjchnra! who eun Uary !.!; Murrh S4.7.lMiru to ran for Hint milk a cow j
MUita r:ioiii. W know .Twri)ly of o Tifck-- .pt.m tn thl city who hatra nl- - Ohlruaro. July ll. form .vanostlMtitr.i nRlra'iltn to any one ra- - uhut lv lodiiy, luf l(iem-r- l mora oi
Minv o kfiiru h"W to milk. Jut br by rnuiptttn or trada irJudoitH
muwa thv are !ti Unlhi ilo rnouvh w ith tii tuuny. ,Vmf inut-t- l anretil 1ia nlxlt to Jn.f,n:w the milk upiv. liu values landed utao lo strenathfit
Kvma oiif lo milk tlt etw Will be the rorit niarhft I U- !, there v eifOf (hoorein The rf'artlty tf kihr furthi r miatfivinira ahmii itondihle li,
vlucn hnntret1 tlMlrrtitfti tlurtny the from ulniurmullv hifit tem
wr not eMt ww. Koliownta ei.nirea awiilhwcHt. teuiilK ph--
are the figure! eotijtit1 by the whuh raitaetl from to rein up.
ouay naetit. Attention l called lo with Hiteuiter II. SI to tl.l S ''
the fact lion the lt jl ruatom of Teed- - Hrrmiter $11 to !.?. wera rultwit bran ami alfalfa dot au ei'Ofi- - ' lowed by malarial tuitha-- aajia.
or well balanced on, i ihounh letiiMiary a tbrt ha inter
KatlirtMlea on the rot of keplnr a venil.
milk cow in ttie city o Albuquerque. I't" n"w IcveW for the
N. M. for ene year. a ajHn. O-o- damage reuorta put thej." '." lara at a liaatiil;iKe. After owii- -
abo7l rll.?na 7 mnmilk Tr'rtv f !ft r,"nt h,lwr"
rontainlhc 6 -r eeil of bttr fat k .r a4ll(Mmill rntnWe.aht of cow rwvlrtoa a--ra Uimn with rnh-Hhe ahouM for d,.) 1,milk , , Huyinr however, laclietl
month, t nw to be kepi In lot ereH oluuia.
Trobabh, wouid iclva milk as fo-
llow: jt month after mIHii. S ital--
n; 2nd monlh. I sallona; 3td
month, 11 (ftiarta: 4th month.
Huwrtg; &h. th and "th montlia v
iiiarta; month, I narie; 9th
chops,
aoklit-r- .
Hoanl
(lik-nc- IJvewtwk.
f'hlcao. Jiny Hoaa rerelpta
7 OOtt; market hllther. Top I'.'S.O". a
new record; hulk .') iO it H;heavy Weiahl t!M::.IS; medd'Hl
weitfht 8l.'l.0t :J 00; llitht welt,"
mouth. C uorta, and 10th month, 4 $i.hi 2i.ett ltht maht se.4aquarts. All In o.uaniMfa ptr fjMy. .22.tif.; heavy pai king am. snioolhFirst ot of .oavv aliO. j tA f,m packina; w rough
T lie ted 4 iunda of com chop 2 1 2f: P'K $IP0fl2O.2Q.
end J9 iounds nf ulfalt hay pr day. j receipia i.uo; cotniwretl
aim ahoui J poun.it f dried beet ptilp with week an . aieera and Cut
eoaked in wateV before feeding ; cents tu hiqiher.
aeorfy every dy and any aurpliia vc- - srM.lt advuiulns; moat; cniiera.
ftahles a id ffmM that may he avail- - r,l 'w- - nii "ilvea "
bte. Krom the atandi.olnt of a bal- - j h'K'V hul1" 4 tmhishr; alo kcra and feeders steady,aoe ration it r pt ecnnumu-u- l to
feed bran Hh C'falf hav. althoush "n receipts 6.4inn; cou.areU
th.a is a verv cew-- ii cuMom here. f laiuba moaily 2..
MlflU irlvM a bnr ttalNnr betweenIJ
.rol.n earlK.vMr.lr.. j lUimw 11 l.l.r.l h.
'''. r'r" C.h"" '"' 'J"" '"I ! K.riM. llu.. July ll.-- H.lld.yt. 1:m KHina at rw.ipu M.uou; m.rk.-- t high.-.- .
! Ih.. .If.lf. h.v r fl.jr for .-- . ;u.76ej 2l.tu; ..6a tlv la ma llw ..r 1 i ):Ion. hMli al ja pee t..n. . n.o j i.uie "reiei'irt. market for the
" e"i- - - an ciuttei uiie.vn, irei ana .II per l(.a Mm It (.u,,!,,,. r.i,e muMlr Mi nema iilgh- -lm-re- at on tlio al per rem . IJ.oir. ciuuiulioiw l'"a).
an llio Invut- - Hhe. p l": market ft 'i.ier,i t i .er rem 15 week, beat U( laniba I. I" HI ,imaMie.ellHiie.u. Mnenaaa hulier: tat alicrp. bretOrra llut)I munilia al li per , n. quulalluna loui.,.
niunlli t.aa
. j flriivcr l.leMoi-li- .Tnul 119. liO lienver. July I'J. ('attte
ItHme- -. j too: market ateuUv: iMf attera
r!. tTMllne nf ruk i.-- ,ly fttr tl ; aaei l i an; ruaa ami ltlffie
.la.. c.ll.in- - Tj P l T4: ruhra 1 5 i u :,.ItaUiiit. r tiilla at 14c per II(ffa rerelpla rTiO; mnrket haier.
uaari a lac par aallon HJ".a t (jimiai tle vuv lip.: awa uu
n.-.- t.
Net Income t:'1 0
Thero would he a small additional j litalo Market.In'ume from ralf. The calf ahould bQ flilittf. Jul 1 1, - I'litutotifa weak
TliHt'a imr l)rnp info our viili'miixing anil
rt'trritiliMtf 1 m rt tu anil M't1 tin iiumI.tii iiiciIiikIi we
ukc ami Yiati'h tin- - rxpiTt mk uf tliv im-i- i we ciiplut-- .
If vim Jiuuro it out fur .vuliru lf you will flml Unit it
will 'hv joii li ilivitldidit to lit u do jtmr tire r
work.
Our Service Car U at Your Servic at all Timet
Goodyeariil Firestone
YulcaoLnnf and Retreading Guaranteed Satisfactioa
or Your Money Refunded.
DODRILL TIRE CO.
AL MATHIEU, Prop.
Piione 4G8. 120 122 If, Fourtb St. li
-
j
WOOL MA KIT 8TILL
REMAINS rAIRLY ACTIVE
av tmc aiara eata
IWaton. July 11. The 1 omniervtal
Hu I let In tml ay aaa:
"The market for wool rontinuva
fairly arm with price allowing; a
coraiatentiy atronae-- lemlem-y- , al.
though there haa teen no iiutterhtl
appreciation during the aat week.
In tha wcat however. pru-e- ai
alltrhtly h la; her anl the cl.p la hip-il- i
moin(r Inio consuming; rhannei.
"The il:nd for aoola atMiretitly la
conitnif.r without uhatriut-n- hut t lie
mills ir iltit-tati- lo roninill tlieui-aelve- aftiriiir."
Hcoiired haala: Tena: Klue 13
nnntha li cafi .sT; fine k months
I1.S&V140.
Territory; Kin atuple $1 7..e
J to: ivalf blood nmibina: tl bltt
1 t.; bloml com hint 11261
ISO.
Fine clothinc: SllOflbO; fine
medium clot bins; It.Sn iu.
I'm Med- Kvtra 1 .7 S l H; A A 1
l a&Ul.ro; a vrnwi-- i.ur.f i.tfo.
klohali e: lie. l combtns; 0ffC&;
beat carditis; lG4i(iij.
er; tit rivals it rnrs. New fear Iota)
lush eolllera, Vnuini 77a burrela:
southern Ullaa Triumphs 4.&u0
4.4a twi.
('Iih-ss- lre1tiT.
Chkaito. J uly 3. gutter first :
creamery Itiej&l renta.
:a-- a receipts li.l i?ca; ned.
I'nultry alive) unchunged.
TUE EVENING HERALD
Folks From ft Q City
Isleta Road Will
Be Repaired With
Federal Aid Fundi
erfiai ms MCaats
Hunts Fe. July 12 lit fo adiiMirn-- '
nicnt veutrrday. the state highway
apprel pinna and auticonimlaaniit Impinetmnt of fedrntl
No. bet a era Al- -
n.iMU-iii- iimi falota. It alfo
the rHl frnia t'hama to TlertnAnuiiillu and artcml other smullci
the thai dini Imp laaueil
any one iMtr. for the line
whit fii.amea this toad
nui) he provided.
ON THsT CtjJK!iir7
--What wouls you
yrTrardT
Prnli
.otiipletely eutl thrtrtt
feU
irry hHUJfee
GOODS BH0RTA0KS ARB
AOAIH MARKET FEATURE
eas aaaactstas eaea
Ker York. July IS. Jiuu's Toaay
auya;
Th demand of peace tirpra.
with Ilia whlenlhjr of Inter-
national ehannela of cmneere, are
already prolnsj even eater thanbae of the wur hi not fw
Hi itH iiea ban.fieaa, and ahoriit'
of aooda and ahartl rising prh-c- ate
aawin tnapiucua fentutve. Tli.?
r aruilai-rltMi.- r...lilU. ll.Mt.1. ' HUTcailtile and liiduatrlul acltvltMHita loei leaa than the cilMtoiu- -
of ill.iuo of hiithaat bonds on ,u- - ?' ,"TIV Vun- "nu rm
"en nB in H.any marters v.of the Mariiallllo-kauJua- n hsh- - 'fluuiikium
lit arperiod in h for j
H ltaKind We-
ervr.
o If 1 J
ft iJk r
a
a r
iertol u
f
iiiti eiuenta, and inoi e prrnalng mil
are being utada upon the Hlirir ofBnuhifl lull a .H . .1 a! l.i i t im !...( u
miow In umitnilude. Thk usual nuni-- l
lnca of ilomeafic and ftiretan cmsio-- '
ineiv who are In the comtr leu'
lint muikera ate not onlv onleinhieerally, but In many cbm are mn'i-- I
Inr reijoeals for suppllea lr"vontl the
ability of manufUi Hirers lo aailafv.
and allotments f outputs nis bernoi--
Ins nevet-aar- v in anme lines. The
. Iiui inc. more.ver centers in toe moi -
euenale clnaaea of cuuimodltiea and
j Is not only hutted on Immediate wmii,,
t but la alao In cover future conaumu- -
tlon and l forestall further prlc
advuncea.
Itrh Itch ttf h'-r- t ran h' Kcrateh'
Pcraich- Th mor you scratch tha
w.re lh Mrh. Trv Doan'a Ointment
tnf cem. say skin Itch Inc. 0e
SATURDAY.
Dlj Lost! Burned!! Stolen!! P
That li what hni hppened to thonnuidi
of liberty BONDS. Art reurt wifeT
Vou CUB Imvn thrin ute in mir vmilt W illiout cont. . I'oine in
mid Irarn liow.
first Savings .BariK & Trust Co.
ALBUQUERQUE, H. M.
Am YPU INTERESTED
IN AN ALBUQUERQUE .
MINING DEYEfjOPMENT?
We are Fiscal Agenta
for
GALENA-KIN- G
A lead-silve- r property destined to make
Sandia mountain region a great wealth pro-
ducer.
We'll be glad to talk it over with you.
E. G. HANCOCK
F. H.CARROLL
Office and Residence,
Chamber of Commerce Building
The Evening Herald is the New Mexico Paper
that put "Class" in Classified Advertising.
DO YOU KNOW
a
Win our riliii'itliiiiiul mhciii in ni raiiK'l for milv 2' i of tin- - pt'oplrf
Wli.v 10', of I It.- - iiii'ii lirtni-i'i- i IS mid 40 wrrv unlit fur miliUiiy serviief
If I'liiiri'li iiiciiilii'isliip is hviioiiviuuiM willi rliriMimiil.v J
1 flln' i'IiiiivIi is pluyiuyf in purl in Anirrii'iiii lift'?
Tlmt in lie ih'JU five llu- - pcopli' of tin- - I'nitt'd Nlul" will fiii'f tin- - iii'ivt rrilii-n- l piolili'iiis
in tlu'ir listort t ' ,
Wluit it, your purt in tin- - limit KfailjiiKtiurul ?
If yon w nut to fiixl out almut iTfi'tv uf llii'kc thiiijrH lu'iir Dr. Fruiik J,. I ovrliiiid disin,
"1'i'i ils of D' liHMTiiry " al t lip t'liuuliiOiiu.
t
Thin our ia wurlli mule tliuii tin- - pricr of a viasuii t .
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TODAY'S .ARRIVALS
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AT
J. E. Rulllvan, laiir.fhaa. II. Wilfong I'hiludalphlft.
Mra. D- K. Wilkin- -. n, Itaian.
K Lartnxa, Kanta Fa.
C. W. Huadar, wlfa n daughlrr,
9. Loula.J. A. Hnwall. Mnunlainair.
rV II Hhrl.M-k- . lifnrar.
Mnt. H. J. iMnoart, Ka-- Iji Vega a.
Mm. M. J. I'lntart, KuM Imh Vga.
II. J. Hniuhitrt, lianvar.
Jack Addla, Ur Vrgaa.
K. II. I'orit-r-. Imh Vrgaa.
Hriha Nrviimn, WlnahtW.
K. II. ItavrMa. Invr.AI.VArtH.J. I,. Hughaa, Hnatitn.
H W Kroaa. Hullup.
T. C. iHiwna, K l'uao4
Mr, and Mrs. M. Koafnhlum, Paltl-mor-
II. It. ummlna. Boaton.
Mra. T. V. fhtiiipa. Okluhonia City.
W, K. Inipay, 1 Denver.
9tlla llarria. Tacoma.I, tl. Van t oll, Hun rdro.
Mr, anil Mra. J. K Hannett, DaUaa.
Mr. and Mra. H Mooaman, tnllu.
Mr. and Mra. J. Wilklna, Imllua.
Mra. W. ( touting. Iulltta.
Mra. M. WrMtvar. iMllua.
c M. JohnMin. I'uchlo,
i. J. Moon-- y. Itatrolt.('. K. Hauaa. tnnvr.
A. 1. l.rwta.
H Warnar. Ianvr.I. V. Mrada Inrcr
Mra. J. K Millar, Vullay Ranfh.
?laa lltitc Witharaponn. Vallay
Kn nrh.
J. I. Ilii-h- Mohan. V, T.
II. V. Mtone. NVw Vork f'llv.
t, H. Itull. Nw Yoi k Cliy.
W. P. I'fclffar ni id wifa, Ht. I.otila.
A. "lnrk. Kl lao.
A. r. Oant. Kl Tnao.
J H. Hum. Ontrr, Coin
Mr and Mra. U J. Itatrllff, 1,oa
Anrclaa.
) way Itatrllff, txia Anglaa.(llann ItHt-llt- I.oa Anglaa.
J H. Hurwall and pariy. Oklahoma
ritv.
Mvrnn Hnfa. t H O I f
R. A liuran. i:nrriiu. V M.
J. P. Hoinaro. ('nrrlKo. N M.
.fihn y.n'k, C'arrlaoxo N. M.
H. H. flarv, llirinlnghatn Aln.
A. J. Crawford. Carlahad, X. M.
T. I. lodla, Topikii.
T V. Jon4-a- . Ouihria. Oklo,
Nawtun I Willi. Hntidiin. Tx
Mary Woodman a. f'awhuka.
Ok la.
Paul Doran. Buntn
John A Ku'lifM. Callup.
i W. Tlrnniarnian. Kl ttuia. Mit.
K. I). Moora. Kl I'nuo.
Pggia Ormihou-e- v dnllun.
Mr. and Mra. K. I. Itamcy. Pawllt.
Ark.
Mr. and Mra. P. Kanlpaa. TVwItI
Ark.
Mr P Fnrd Pawltl. Ark.
I.nuia Harden. iHwltt, Ark.
Won u Hh. I. In wilt. Ark
J. NVla and Wif, (ohwH.
t Narollali, fliy.
Mr. ami Mra. Krcd Kuhlninn, Jaf
far on riiv. Mo.
If. M. I'araona, Angalaa.
Maud and Kuluh l'urka, Ttitnnvll1.
T'nn.
Malvln V HutchinK". Union.
'I. A. r"r;in. i' ftn. Aria,
Mra. .1. V Unnlal. I'lnrkdala. All
Mr. and Mra. H It. I I. nr. Hin An-
tonio
41. H. f'hrlaiy. City.
Winner of The
Herald $1 Reward
Arthur Pataraon. 622 Want a
avanu: KUfa Ttavnolda, Hd
iTnwn and Kram-p- Aldrla, 1114
North Arnn rplvil nna dollur rwnrd
aaoh todiiv for reporting mlaapallad
word on Tha lltinld cUrinil. d paa
Frldnv,
Vra lfart 1 "t "nmh High, tha
fourth If report niimplling- - waa pltic-a-
on Tha Herald aui'r.ptlon lulfr a mnnih'a fraa dlivirv.Tha ri:le f tha ludiar Upward ron
taat ara prlntad aah duy nt lha top
' ut tha want ad paga
FUN E RA aTdI R ST 0
CONVENE HEFE IN SEPT.
Punaral dlr"tnra and anihatmara
i of Saw taxi-- w.H hold a ronvmtion
htra ll? or lha eurly p:u l
of fiftolier. Tha haoit'i- of Coin-- !
niai-f-- ih written of Ita cnoparwhnn
and a luigi innnlar of a'e i
apaciad. A g f Kitnlii Fa
la prattldcnt of llta MMaocialion.
$300 PEACE BOND
POft I8ABELLE PEREA
tn .liiaiira rontt thia
to.oruiier iNMlii'lla ii'fa of Old
'n plud undir a pfiia
txool of lr.ua ii iid was rnntniltld to
Hi county iitil tn dfiult of lh bond
A naighiH.rhood tliaiurbanca rvfiultvd
in tha arrtat.
THE F.VEN1NG HERALD
Taxes Delinquent
Today; Treasurer
Makes Clean-u- p
Titiea ma delinquent today, ac-
cording 1 lha art of th tnat tegla- -
lattva araKtnn, and taxpayara who no- - n
fftrrtad l pay up prir In tlia rlnalnir
nf I ha lraaurar'a oft Ira lal night will
ha ptil in tha Mitlonat pm nf I ha
! per fni ta atiornay'a rHHtion
faa ami (ha ritai of puhlli ation.
Py a viffnrnua drlva during tha past
tan daya, County Tr iiurar O, A. Mal-o- n
avarnaotl 11 per duy In gaiharlng in rtallniMnl . ihita anvlng
iha Itfvpnvar who paid n rnnatnar-ahl- a
auina. During tha Ian day nf
era a mini f I lO.stti wra paid
thmuith tha county traaaurcr'a win
dow hi' tha court houac.
All Institutions
Get Patronage
From the County
All of tha tdata Inattlullnna nf
wara paiionisrd by Itarnalllln
otMinty tndnv. Han-l- a nam dp-uli- a
thia iitorumg with priaonfrw for
lha panllnliar. tha tul r form
achool and tha alaia Inana anylum.
Kalvartnr liurula. ati judged Inaan
hv Judr lUckcy. woa takan to
Vagaa thia morning.
Iaputy aharifT tudav look to tha
atata prlaon, Khnar Pawaangar who
will anra thraa to fmr yvam for
ourrlary.
Paputy fharl(r John Tlogrrti nok
Donald ThtM to tha alma raforid
arttool at pringar, to aarva a
aantanca.
COTJNTCruMPLOYS
PROFESSIONAL QOLFCR
Tlrtn Nnrnnkx formerly a paddy
at tha Country Hub, whara ha laarnad
lha rudlmania of tha gunia of golf.
haa haan amplod na n prnftaalonnl
ny ma rinti. and will ia at tna nun
;it all tlmaa and randy to nmka
man in with lha mnihara, Va
rnnjo racantly raiurntd to Albiniuar-ou- a
aftar hnfng aarvrd with lha A.
K. T. ovaraaaj In tha Rlghty-aight-
divlaion. In tha army ha rvalvad a
pimt graduata rnun In lha g.imn.
playing with rrai'k goifara, antl gfttluaT
iha hna pulntH. Il had tnada tha
cliih'a iMturaa in 19.
It'll nny 10 win mnll from
woman If Im hitM piily 1ith.
A womin woiiM rnthr hn- n hnl
with ont wtuf thnn Iw tin antrrl with
Want to trade that nmlft for a
fe waponl Try the WANT AO
wv- -
PAJtENTAL ADVICE.
"Siirnklnn i. Millv Hmirtnv "
"Im.ii'i ruli lii'tl (I. ill: im itiui-- r
.M'it.il. i v t li'fcl. itnii Kiiu Wlli-
:uu dal.Uiih."
PIIONi; Ml Mukillfa Aula Nmlrr,
POXLMAM . TAXI. PH01TE 75U
WANTED
A viiihtpIp iiiixi-- r with hiilt- - londfr.
Addreii,
Box 68, Belen, N M.
BROKERS, STOCK
SALESMEN
Owlttc In niinirrnua Imiulr.aa from Ih
virinliy wr find M naiatMiiy to itppoilit
a llv urtit in thia larntor?' If ?ou
run iiuullfy inn muka
Wlrr or wrln I'. H. nil Am'ii
1 KuhI Mil Htia !, Toil Woith, 'JVxuw
'BUB
l''iv Amatlrnna wanr fflaawa to ona
of ur.y oth-- r lounlry,
ItlliMhiraM In Anwrli lia ilerrml
ItO'f! avary olhar muntt y ahowa an
aciuul liicriaat!.
Tha Infrranre la obvlmia.
Nowhara will you find a mora com-ptat- a
hotter of arlntin? Inatmnieiila
for aiartly dataimlnlng your onilur
4Mindttion than oiiih. Thia ptioiml
aarvica ta at vour dlaMti. It la the
tit'Ht, ut tio udditlonui roat.
C. H. CARNES
Excluiive Optometriit.
"Eyeglaaeet that Satlify."
101 Hu. 4ili. rtMinn li5I fur
lilMtlnlmnila.
904 South Third St.
Hin you mal t citl Vf
letter. It ihould yet the tame car '
you would gira to a personal call.
You dreta correctly yourself, anJ
rourtesy ruirei the time lormal
rorrfxtneM in your writing paper.
dlnencmwn
pm in aawn
will properly rrnmrnt you on
any occasion. We invite you to
Inspect our eiTenilve tliply of
these etegjnt pipert.
STRONG'S
Book Store
;i I tiii: mmwmini:, hi I. IIMH h I Mlltlll.l,ll llll ll III' lll IK I. Ill.l"..
S.i. I, II.- - H..tM ll.nl. I'luHie 4).
ERICKSON TAXI PHONE 69.
SPECIAL
OUR SALE OF
Rugs and
Linoleums
BEGINS ON
TUESDAY,
the 15th
Watch for prices in
Monday's Herald
Livingston
Furniture Co.
3rd and Gold Ave.y "g
Working Men
All Like Our
California Raisin Bread
Miido willi
St'X-.MAU- IfaUiiiK
An rnrriry irnilui i ir fmul
I luil "Ntaya willi ymi," Wlit-n- t
mill Hiiixins llinliH nil iilrnl fuml
diiuliiriil inn - inn! yuii'll like.
Parisian Bakery
Phone 266
We deliver to all parte of City
EXCELLENT MEALS-FI- NE ROOMS
We have i.nc nicp kiiile of liiniKrki'i'iiiii rix.nm willi
I p liii ti, hnl n ml colli WHtcr. Other nice niiiinii
$8.00 UP PER MONTH
Til" liohl iihmiIk in thority fur the iniiiiry,
Bernic Miller, Prop.
Phone 1000
LYRIC
t.r TIMK KIIUV
Perfect
Where
Alice Joyce in "The Lion and the Moue
t'nm llw rmiMm. FriMiMMn Stmtr mntm hr llw " ttrnmy
AIJ A ClltMrKIt OfTISHJ I'KTI : eMt-- lU.V.U
Tim nf lm-
-l ;Jl, 0, :ae, 1:11.
AAAAAiAAAAAAAl
Crescent Hardware
Stoves Ranges and Furnace
Glass and China Wara
Tinning and Sheet Metal Work
318 West Central. Phone 3
EAT MATTHEW'S
ICE CREAM
Phone 420
I'biin KM ll lli.nK
IVI KK : l I I I It V Al 1U
M H II
M. V. IKKlK
orriiT. in N..m. n.irdAllmuiniliu. N. M.
DR. C. H. CONNER
SpeoiMixinff in Hay Fever.
Office Stern Building
Phone O'oi.
Mattrettea Renovated and
rlivered Same Day.
Rugs Cleaned
Albuquerque Maltreat Co.
(SlMt-etMi- r n H. ,. feUlf.)IIhhip 471 lot I h. soml l.
I MIST Tl.ss UliiliM. Il(ls .t oiMPttU'iit lor shop tn.
KvirvthniK 'ltan r.:;.i Hunttury.Light Any Moum kr itnic lloonia.M 0l(llt.
oi "h olt i I hlnl st.
Him. liernn-- lillcr. lpr.
THOS. F. KELEHER
and r'lndingl. Kndll-a- . Ilur.
tivaa. Talntr. I'ut Solt-a- . Waterproof
I'lirotna1 Holaa, Hltoa Htort 4utlia
I'Ihuio 410 4011 UKsT IM ItAI
THE PACIFIC SHOP
2092 West Central Ave.
.Mrt wat'liiiuiki'r of thirty
p'drV l'nf-tit- -- in
nwilatTlHiid, I'raiicv
itml I . S.
ALL WORK GUARANTEED
A. CREVOISIER
riioNK aiu
Chautauqua
Tickets
FOR SALE AT
O. A. M.ltsilll's lilHili Sti.il',
SI riniif Itmik sti.ri.,
V. M r. A.
v. w. r. a.
( r.'o Ni.i iii s
Scuta for the iicuson n:;iy be
reaerved at tl.e nunc place!
for 80 cents.
An Absolutely Dependable
WATCH for LADIES
The GRUEN WRIS'I WATCH
ABSOLUTELY
GUARANTEED
S20.00. $30.00 no to $75.00
'
I J'Wi r
i nw
$ mm
Vln
'1
Hi
nriiABLtv
WATCHMAKERS A JCWtlCM
fOJWCrNTML AVE,
Ventilation
Everybody Gl
e
Cd
Send It to Bill's SW
Thay know how AllMiqncniu(iutinrnt t'lnaon
Phone 430 215 S. 6
EXPERT HAIR WORl ,
' 'uiul.lliKli HUI.Ih lull llVt il. tn t.
lul uiutloMK. pntU, rurr.
K lit .11 U ..I
MltM. M. I't.HI M
Miirllirllo Hl.i'P
I'tiono I'ulliliipri lul I'luf 1
in in it r i
I'hnna p;ir iind aitittd v(
ini-- Mia. t';ill 4
o'i'liM'k. faiilii;a U to V '
Ank f.ir ! t Ofli.
IL'. Irt N it Hank.
City Electric Shoe SI
PHONE 867 I,
Free Cull and Delivery
Batch Old Stand
St. Louis Junk Cc
Will Iv hlgh.t ftrtri'll "f T 'lira. bh. n, rulir, all n.etnii..
iMM.kn. murBii.. '.. old ititui V
rtuhM in old cluihia. itiom antjlnr.
i'imdif i ena 8. r
If Yon Would Enjoy Your 1
Let Knight Do Your Fin
ing on Veiox Paper.
Tlir lllizh. f.iMit. I'himt ma.lr
MM. Alt KNil.HT. l'lHrt.ri
3IA W. I I'lilml(fl kMir lo raMlittr llt-i- i
MUSIC
Jonee Broi. are open for
engagement
1
PIANO AND DRUMS
Phone 1373 W
Get
SPRINGE
for your
BAGGAGE
SHOE REPAIRIN
JACOB SANDLER,
4nU VM . III i ul
ritio siiim iit'iuiiiin. i iitM r
mul I. T. s. llfN-l.- nut'.
rn Ih'lUi-rv- .
FOR SALE J
Si-oii- IiiiimI lndih'r), will) m.
AT i PRICE
C. A. HUDSON
Hit IV. Ilnlil Alls
SUITS CLEANEt
AND PRESSED $1.
Suite Pressed f.On.
COLUMBIA CLEANING fi
Phone C90.
Illlliliilit
VACATIONIST
Travelers' Checks!
Are Self Identify in
Easily Cashed
Refunded If Lost
Safe
Convenient
ALLOW US TO SUPPLY
FIRST NATIONAI
BANK
ALBUQUERQUE, N. M.
,
)
Society
Section
Vol 10, No. 112. Albuquerque. Mexico. Saturday,
"
HIMH I'lumm llilirl. nnr.ru
Editorial
Section
SOCIETY? MOST OF IT'S OFF TO TIIF. MOUNTAINS OR AWAY TO THE COAST. SOME OF US."
AKt SI ILL HhKfc AWDIMAWAGE A PRETTY GOOD TIME. CHAUTAUQUA COMING THIS WEEK
I'l.HNOSAI. MIXTION.
l,eUera iron, I'alitunilan ma.he. inCilMlUCH 1 ning lO V0tg III ) .........Hiiltv lrinki'i fi.iuii iipmi the Ininl wliiln wlirrr itiimi the mwiw joe of vmoui ( 'W.,,,, hun tin- - ...a AiliM)tienti lumtltea are eum Oneself Is to See the Bathing
leap, Htr:,H nick ,h,;n,iv,, uwr rock, ami down
tmut mint ik tner-a- . Jir. .Zt U. ;t. 1 1 AC1 Factor fry AranmI ,icro niircfnuti-.- l nit
difficult trail, ami on atuuly vmuiduH with h pin of Icmonafit at tht
rl.mw, pood took in the IihimI. and view of aitmrtly attired irolfem,
Hiid teiiuiN pluyiTK iu I In- - near iiitanrc, alwayit with eool lireeett Mow-
ing, theiv ia where Alluiier(ii in. TIioho of um who have
reimiiiM'd at home eau not develop much ciiiiihihiii ovc-- iinythiitfr in
thin weather; nt leant anything that we do not liuvt to do. There are
that mtiat he put up, and meaU to he planned, and we dine
w nh our frieudN pcrlmpn twice a week. Hut aide from that the near-
est approach to cut Iiiimmsim tliHl we personally can work up it for that
Hftcrinmu dip in th" mMv toh. lliidiuit a I'alh Special
mil Mi tiiM c our run tle Allm 9qiiMi.iut.iiiM m. il'.iijit mi ihfniM'lvf MIU4.I"T l"K OlWKh tiUflv he fiiMiii unit
fciUltlllOWrl. I'll lllf '!' .tf It H
t"Uitit of n'n on ThurMtln niKht. f'ulb' fl't tlor In I'm r in hnn ihn
toll) iitKtiiN. wire iml ixliltllun atylrmoiila anil hut tlm tiHa
iinntinpr nnn nil m mnirr nuiimtT ompt im jwri im inn ), .lira. i'irr'ih llttlitful
kcirt ii.itUM-- . whiit-fu-
Hhoi'l fn :iK (ireCMIIillllOU4, In I In
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flow err- l hi oiluhoiit
fooiirn. mid luot.t refreuh-lnent-
Wet' Tiir pr.yp for the
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Mclaindi mitt two daoliiiara,
it. A. At alexin, Mim Mufcella andjunior, Mm. Mc f tonald. "lloy" and
Hobby, Mia. Morrtaeita und daughterHetty, are all in in um
apui tinent Ocean t'ark. Near them
an Mra. Auia liftini'ti and children,
wiillr Mia. Hum and son
Maxwell, who wort atao inatailed in
th rciluny, Ivft ftr lutia liuch,
wlirro iht-- hv tnkn an HHtritniit1ntt(hr with Mm. Iatvr Miirl Miaalirtm. former AiluUf who
aro rtauvv of Mia. Mtrui.
tr J. W t'furct nlttilloil
IKk. t MMinort for Kiuiit'
tlHiiHhtpr
pfntcm" uiiiliHfwtii.
Mk'tWfu) inornlMK"- ntwilo
hoi'ev prfHrnt
touring hniihuu
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diilillan
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to Hlmtlt I ho ml'Mlf of
AuKiial Mini will son for aouiuUm.
Mta. Krnnk I'm la eiMrUnt vlnltfrom hi-- amlf-- won. hikI will lui
,lnK(ihr AlOiHiimi uftprwarfla. go- -
liftt nttfnlf'l ii tuliiointu flint
'to
ItitiiM.i;,
aflcrnotin
IITIW
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Ht'raetle
at
MlHa Mnrgnri't I la In I'fmwrl
vltti'ing har unnt. Mm. Uim7i.
Mm. K. II. I'ri.lmrd huh Mum Vr U
mi am IcHvlna tomorrow mailt for
-
iitn Mirl. Anil lltf
to
i.f
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of
t
hti..-
t
f'urt H. of purllnirluiin. la.
will airlvif on Hurnliiy tvrnlnB' t
visit lua brother, Alilo leoiKthl.
Mlna Atimlia havia hta rvtiirntl
to AlhixMfr(iif after nix month tn
lata AiiR'clT'a with her nutter Mm.
(Nli-lt- Hanlovnl. On Dih return
Kin ptihl vlnlt tu Mia. Charlca liniu
Ht l.o l.unua.
Mr nnd Mm. VVtlll.im flet have
retiirttril from three weeka' ntiiy Hi l
the Jeniet hot Mpiinira thi--
took hot and n)orl aevrral
trout flMhlng ttlim.
Mr. Mn II A '"olvin lit
daimhtrr Joac'ihlnc. left eater -
i'ltnp day mornlna on an overlund tilp to
of lir.n aoittlieru part of the atulu. hey
The iiiiixu' ex- - Melt r.l 1'itao.
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where
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ami nnd
lee LHiitcmon, member nf tho
atutc unl eralty'a fnotlwll team In
I It H, returned from ovei aeaa.
anil la at hta home In Poitnlee.
Mm
Mr! tow ell nnil Wlfa, Mr. ami
ntiU two hh!h, of!uh on i Wrllina-inn- . nra viaitln W
M.-- I low ell, the former'a nf
Una riiy. They to red lo tlua rty
nnn repirie fine trtti. I. Mo- -
I low i ll. who returned
iirmv irnicv, ia fnrin Wichita Kulla.1eua.
I'tomh
htfither
wentiv
Mia P Kimte-dn- nnd Mitta Mur-Itar-
returned Itir itit of the week
from ten nt I'alountH Hprinya.
Minn Krnn Keiauwon fM'nt the week
end in litiitK'l(U the yuenl ol Mia.
A. Hltiima.
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.liiii'.iier.iie. iii.. i iniiwn lier.. umlrl III kiliK unil .'.i,. K Ml- - ln.Md H Ml. and Hi. Ileulir .1
wri k uu her v to t uliloitiiu I i., , i ...i,., ! m i Mi. and Mm. Iaiviii and
'III
M.T.- -
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"i' frnt l.hiv fur l.l'i'.eiiliiti.iii. i.i I in. aoii I ail. I liu lutilv ..ru Bun.liuike her lionte ukiuii.
um.
.iromttiellt uiiiliillv n lid Vtitriiilirri th.it
V. .. . V 1111111 Miliii't-iM- will (Mini ivu I hut
.... .... in me . ,f.,.i. Iiaiiiu in. nl.. deliik'e itllhituli tlu-- wtunc.
MN I l, AT WOM WS II.M inh tleiHldlne Hcelv. u ifiaduale of
tie m boot or ImhI venr. l m1 Tnendny waa lite aeene
h.m illumed to Albu.iiciiuc fot lhci"r a svry l,Ii,'t-"-" l II, oan a i hih. Niwn hv th W '. oT
atera. Iliinrinif nnd curd a Weie
''' '''-"- ' ''l. . hl. h k. ,,tll.ii l...... ..ml .I...- Jr.. ... rlvedi
'h" 'H"" '''the ,,.,1, ...... ... week to v.-- .t
.heir I..I her. Joe rk.ittl. They e.mie. "h "'
I'.,,... tl.iu.de,..,. M. mai l,,.,,,...
r
Win unil fulii.l. w ho let M 1 ,M I I I II.
l.eie June 'Si to ...otiii to Vunruil! er.
It. h.t.e aimed nt tlie.r
tiiiull.iu, i.e. ..r.h.ii; lo K uril leeuwd h
Ine.l.la he.e.
,,,r,Thal
Mlfri N.ilicV He Hera of I iludc! nhta
w hiii hi en PaMPir cIciiai e v lk.l eoo.. nnd t h
to M imm ilhon. retoiiicd on nienta nit th
T ii In the i.m el w here ah- will
join her parcuta tit u tour uf tha
ka-
Mtxa Kmn l'e it'iioinn and Kilo I
liu ke Mpent Hntiiida hcie. going on
to Haiita I'c Hiindai. Tbev will e- -
im ii lor the I led coiitcn-nt- onTucaday.
Mr. t'ltflord Amlemon haa been con- -'
fined ul Iua home lor aexciul daa.j
Mia Anita llubhell Im to
ba tuiproMiiK from aitaik ol a
pox whlth alie baa bt;n ill,
Mim. Wilde Wmm horttena ut her
home Koma and Third.
Many AHunim! quean lire
Ins .4 at Whltcomb Hpriuga.
Mr. and Mm. t "lem of Hi-
tter tUly are iMttln'g low tl lot a few
day"
' W. U . IMMT.
A cr enjoyiihle etitertalnineiil and
d.itne were given tant evening by the
W o. , linen nt the W, I. W hall. A
' large crowd w.ia pienent, and aevernt
Tea l tl en of uioiiei'ineni a ere offered
fluring the evening. Two very good
humoroiiN remling Were given h Mr
A ndet hon, a ml a rei itation hv M laa
Me, t i,e II followed. 1. tie MMB
iXllea Ht roimnilut exei uted two very
igiacelul d.iineii, the ramtiow dunce
und a folk dance alle. JumpinK Jack,
I' eil lert lined until u lute
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MHlll M. O.
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Manv of evening waa .pent In dialling and VulK ,in,ker at Allnnla. (ia. Thia m
Kvery
Mr. Ker.ihtll a m imihI iiturrtai:, bf
lining wtttt h.Mi.g divoiced hnu end
im where cIi.ii.Im h.i th i.niv nu pa en an annual uu onie
ion tiouieia pocket
-
1 r I,,UI,IMI-
H iiitnii.il Tin- wrioviLliuntliilty
irii.ioltliiti ili'llclittul
iniitrrlalire.
rli'uv.'il
the
AMui't
a,.lel.i
couipoid
- it ;
ci ohm u had utiovo on hoiaca,
alter waitintc lor four loiura tor the
flloud lo auliaide. Motoring up
thi antli Arilhtt they viait- -
cl ihe xtn. ill lowna in Ihw
itlstrnt. ttaw th aiKieitt laa-o-
.liiiiiiu upon the aide ofilnf, and mnwt.d Uuouu aci'liery
wfi1'ti avei i a it not be aiirpuaae'l
atiwhcie in ,cw Mexico. Tlw liii'liu-tuiii-
the (jiandeiir of Ihe rocka in
ihe nuiioitiii orct weie added tu by
tnaulifiil tloweiH. and atretchea of
hu h like
the
Wild grew
here, tu Mra. Wheeler, un I
the contilry waa llko u gar
lor
t.r.
go.
don
pina beitiK r;undly madc
Vl l:l W n st K
To Itl. t.l S.
A piiieitiil canti
of locil ih ot lnt will
H id nl the theater
eienii k .lu!v "2 under auapicra of.
ltovj-- America nnd;
de the d idm ot me. Veal
who h:ia a wealth
ol' tug
tuni lioin New York Hau Kran
rM nil the leading of uh
Moiina and Arixuiia. ta on he re.
tin p!n he
tow in of Mevo o.(eiv dav Madame
ul.ll d. llirlilcd with the fintt tal-
ent will, which ht- lina lo In Al- -
biepi. pret.it io
k ii, fiitiiil.il Will be a teatil
will be oat
OfalC.
Till' git I VI
in uiiile in Ml thlok of
a tt pl.iv- th. innt.t'e of the aiim- -
ii.- -r A ilni.iiei and "It la
will he pU)ed here
hv Die thia
Week, of
mo .t lit'inu'li it iiiiiMing
otie h ii :ilw;i met with(lem ral g'eat eiic. pmdic.
that lieur
K.ticlieii' bind We hear any-t- h
el-- There going (o be
Home ftint IcctiireM, we under-mi- .
ml and at nn rule a ermon
nltcied n hiiiiif which Wc
r
appealed
abundance
rticoidiiig
beuiitlful
Neinlihtoa
Itehcaraala
iutniiiing
A.lveif'.ic" htutiuiiia
repillllloil
The Mount la on of thaprettiest moflela for mlrtMUtniner Wnr
and with tha uld of a amart aklrt helpa
to niaka eharuilna- cwttume. HIoi.mh
of thia tvpa ar Hpeelally nttrautlv
when developed In one of figure!
fabric an nuirh In Viitriie. tueh aa atlk
or rotton voije, printed (leornette. te
i)k voile blntie, ahown in
a of rntnra. may ba worn
with an tlemiratte aklrt withJttremaly Rood affret. or skirt of
crepe da f'hina or ona of tha popular
antlna or rrepa weave atlka will bvfound nod.
Tha aketrh offera uKKtion for
a blouae of thia tra. am ploy in print--- d
vol! with trimming- of plain
colored aatin. The model la vary aim.
Ida. front la eoftly and gracefully
draped. The fuatonlng la in the centre
hark.
Main and dotted net. are to
develop very hlouaea of the
aa wall aa
variety. Interrtlona of filet lace uaually
being the only trimming employed.
The aweuter la In great demand thta
Mummer. The two prln.e favorite are
the nlip-ov- and the Tuxedo coat
model.
lioth pure and fibre allk garment
are rapeeiully Kmart and many nov-
elty miu-he- ;ira aeen. The aleveluaa
woven of fibre and
riblted or pleated at Ihe walut to form
a KOdle and adhere the llnee of thef Inure, H un ly popular
luoilel. Mnlll-- colore era favored,
anion the populur onea being
and tdue. aulmon pink and
a, ver vtvid yellow.
The vi'Ktif fur hmul knitted aweat-er- ahai Wnned conftiderirbiy, aa theK'iniiiine puidle not long la dlaeovlenng thi few of tliea aarmeuta flt- -
tetl an Wp im Ihe onea ufrio-e- il llie
KhopH tttid the time eoiiuined in knit-tin- g
them wan tu mient alteer
waale.
u. i.r iioo.. ihm.l..rli V n.
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roik run I. ilium tn Una imiiiliy ilmnl""' away bera.ua tny f.ltImUIkiiik th aorlnl rdnintir aaw!lnut tny rould not wait IU th lontftta auirly arrurelv aa iM.ya ovrill,, Panned up to aleam tultlaour In. In. iua. rmimiiahllity of urulx-- 1 rvl. It worth waltlnittli tluit
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""""" 'iru, in.iaa.m ry. It ahollld added
P. ""I1 '""-- . that on Ih. opening day -r- y'.c, wen
died .";- -
Du-- h"
'."l d.l.y.d not only of. .count cf Ih.
i.'i. noon hour ruah lUut becauae tha
iriuMiuiK aaeuiure I'lininnitB ha..farm llouae nt 1'amp
rectntly during one wwk H.MS worth
of ice I'teum, cukea and other
not vacatedii..!..!.....!
to
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ilea Bold. The Cum May run. aame nirn etannard or aeUen. which been operation wu of',rd on tha flral day. together
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ifi.od. .ilthoui'h ken by the airpvoa m"1'" opcllbouiid.
and waHbeil out at Ilia Th -
Itui.ida hill had Mitlfiicd Hwfullv1 thollete halhing rout U a ar all
the lust hind Miurtii, and aonie right far ua ihey
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"I'm all In Ih dark." aald Mr.
Hardup. "about how I boa balls ar
to be paid "
"Wall. Henry." aald aha. aa ah
aa aha pulld out a colored ona and
laid It on ihe pile, "you will he If )'don't pay that one, for It'a the gaabill."
Although a anft anawer mar turn
awny wrath, there are time when on
derive more awtlffactlon ftom calling;
a man a liar.
New Bridal Fashion in England
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A moment of reluiatlon with flr-- l f0lt. CI. C. Mlrttll and Nn Martin
J la th pw htirtal fuahmn jtarted by v"1 w" " Brlf JudO.
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CHURCH NOTICES
fti.vsr AiM
H
n jl fr rrv one.
t Ha. in. and J p. m. 11 a- ill . reomlne- aoruhip, preach!
"A i'h'-nu- fby the punt or.M"ir! njr
U
ftr,,!
4f I'firW
vtiirrt- -i service i ' I,w wnit-a wi mc
T1I'!,K ...
,
, . ivn".i'i)( rhii-ir"- t Antnein
I' iib iar advanced w urlt Larftmr,
t offertory: fc,A Ml mo. M;iyer.
mhwi l.r feTl(rtr. Bilrnc." UUhmiiM- -
t, ik. v .fr t(r.gtttao ;( !(! vfunn of "P yewr.
A eMiiMW tvU4 l ail er--
v; uie iiiuicM.
$"r W il u - i.f Lord's in eouthweajt cuint-- r htte-r.a- i
01.11 I H'i.'i'. A"!ir. fusriii of the I'uMic Uhrary.
e M " m,e MM vk v. I to m.
l.f 41 .i ,1 ai 11 ni. np itnnv. -- i) a. hi.AO Ara iny, ,.,..,, to li
sum. mo.Ipv- iiiF- iiMft ot Mrs. Lw- -
,f 'il . . I- A.
oi irr! .. Miit'rtmiirtwt.p.Mm LKUf ir rvhlnaj t
viiv fii m.-n- nt f( 1 haUtMUviUit.
t m Mtbl with
tit; iJ; lift(x'w Mi"- S'ivf r Ae. hi t fourth
t:v, Wtfiiifl H. SujKlr. wmr;
: V Raa 4irniral avrau;
iunlav
Mnlv rtifnttiil, t:t9 a. in.
AfinU) . ft).
Tit rv :' hi!( fMidtri e andjrt-- at i'hiUia ctiurch, Helen.
. litiitay eVtuiJ.
JiufRvauci Kwn Krgil lUnltcraa
Morftr Onld A. ani Artto L
l ai i hmUl, '. ratrtence,
3t)
Hnnh Ar rt; phon, !.Kun t IV a m.
Jl a. m. mAfjecl:
I '(it i jf Jul- and Aicrt he Hunday
r,iii arivirea mill t dlacuntmueil.
I'hr-'Ht'- Wne aervicea are held
tn tle Umnan a ciuti every Sunday
Miciituhir at 1 d'clot-k- .
Kunar at o'clock. Wed
eenin meettaaa at a o'clock.
tvwn ofen dally exceptlunlaa antt holldaya from 21 top. tr,. at 412 Weal Central,
loum 9. MeMnl build
A free lemiina library, tnrludlntf all
the work of Mary fcafcer KUIdy, and
nhr authurlavd Christian Hcrlt-n-
ic niAintaifH'd la) conneotton
1.1th tht hrli room.
T$m pui'lto t cordtafty Invited to
altfn.l tlH aervlcec at4 to vtatt ihi,dtii; room.
M, Paal'a Fjrll4a IUKmv (Yiairto.
Corner Htlrer Ave. and Mix lb tfl.
r'hor M. Knulen. paator. Real--:-!.- -.
S9 Stxth atrrei; plioae,
r ,
4 3 hi m. ffdtidnr ar.hol. We
t fiii a elaaa. A. W. Krae-In-
apvr!niemtent
?l a. m.( ; ewtTMhtp, The
I :.ror tll npeak on "The fertrt
) Mr litcnti .' And fn ctiotr aH!
ic. "M.-i- Firm a Kuundatlon,"
t kelth-Hliie-
T p. rn.. vhMhaUhn rrJce of
at'l eonrrfrtlon. Thej.itMor aitl tnirodure The tnplr fir
"'r I enMilnattrtna1 H?rrymil I'rtnHpien." Note the hour for
Vm oni tTvntnf, an account ol i'hau
ta tii.Vft e(nfr jroa ta all the aerrlcea
or lha t
4for1h ji witvtrtt Geae Hall.
ISA North Four?h Rt )
"hnfiVia cho1 and Bi)r clue at
a Topic: "ftaptlam. Quea-flo-
for rtlcuiMrton: "Why Wha tnr).'rd lijuzed When Ha Had No 9ln
to Ttepcnt Of'It i, m., 4,rtre4lrMr of flread in
of the Acta !:7.
p. m.. preachln of th nil hyrrl rmerOina;. fuhjeci: "Haved tthe Lt term oat. All welcome.
!
iCotner Ato Ht. at4 Central Ave.)
1 r ". is i mMK 6 Vin,f?.f fVei
VVhi'tmah's
ataiui)iiiUiitiltaiffiiainiaiiiaMiiMtuii4l
The Candy That Is
Always the Same,
Always Reliable,
Always Good
We find That Uuyeri
Of Whitman 'i Candy
Are AJwai Bliiifld
THS PACiAGZ.3 AE
fhtSB. AND
ATXBACTIVB
I New Mexico J
Cigar Store
Z 113 T.t CtatraJ Aretitt.
FfftTTTimtTT4
21
"tor; 11, U. Kpruct
4 5 a. m Huday schwl, A cfnn
th"ie,
pnuua
e frii
? muNtc f t vise Kiornlhft wor--iimi undtfr .n dlr un ft. a. n.
Vru cr, (Jut-p- r!
Crown (inn Lurd of All,"
M 4
.v cord l invi'uti-- extended to all
I hart-i- t of C1,rW,
Tha Cliun li ir I'hriNt merts eachday
w.rrt
a.
i
Msrvlr.
It,
p!
loath
v1
m
Ut
HHtl Irhkutt. faunt.ay 14 HnUtr
J 4 or., t'hitp. fc. Jimtr rdM.
Acta. lia.; i'i unary rlaaw, opliun
of toa.'ht1.
KiflMA K. A. Tall, J. H. Prtne, A.
I Nutria.
11Ht Ii(Ht! 4lin4i.(Corner Ave. and liroadwa)'.
ffnirflny school, a. m.
eVrwii, II a. m. and 1 p. rn,
t 'run n prelude.
lUmn 409.
Invttralhin.
EMipotva neadlnp;.
Hymn 4Z9.
pMipture.
Irayer.
tiffertory enlo: "I'm a I'llcrhti. I'm
ft Atrai:ffr." Mr. Kanaily.
Hymn 35.
t.IVndtrtiun.
Kvhtim arvlcea:
i rrn peeluite. "'.ilorta.
Dvinn 143 and Sis.
lVHpture.
fraver.I'ffriory Jw. "Near ily
The." Mr K'indy.
Hvmn tin.
arnion.
Hymn 7.
Heiiedl'tion.
Inaawwhten (MnNkw Oiam4k.
tktdaitty ntaaa a. in.
Children mana. i:SV a. tn.
Lata mm, a. m.
s Into Hattafvlda
l'relude, "Andante"
iiffertory. I'Taver." Min;
reiprtion hji lha Oriranlrt, Mru.
Kvenlnsr eervloe enndncted ly thC K. with addrean hv
Iff. Inatead of loud-
er, Mies Anna
Harsh physios read, th
bowels, lead to chronic conattpa-tlo-
Resilets op rat tasll.
box at AH
1
7
a
a
!
the ,
fe-
-
..... ; - - l: - . .:, " - t
I Phn Mi rim - II ail I mm lillWaaWli1amila1 WMiaali'i ilWi'HW ft lallliTaal ajriatiaWIWIaTW
Clrh Fleldlna, who Vrencnted tbf dnnnr of ft. ftinpiin'a. ih a tin rr- -
meliN In nwn lni thoir aht ' rnlU In Ni w tn thi- Inter at ofin the war, and Ktr Arthur I 'oat a. in ha prorrta Ur iK)iil-- aoMieia. I'd.
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DEPARTMENT
j fHT:K I l.V4K determine the of the deci-
I Tlinelv hlnta for hruaewtve aeeU- - Hon. Aa tnNte:t differ fr"tly, no
'ln auhatltutea for wjnr-- and ruten of tn run he alven.
in e.iciiw. na some truina aoout Th WHefeM cor .act of the and i
i coffee, ... 'tMitPna water tMaee need auaar. t;ihlfioon r4ff-v- , suxiir,
dlfferetne national prohibition rln out lla- - ffrlitilne. 3 tnhleaponna run thick
In tantily kitrhrn? Wlmi innleipm.na wider. uriir In
end:Mta n beli.w have been mnl'lne are re ejHtandard flv.nlna for loua - ,h(,ri,Uk. jllv l( ulmA. atlne h ia euual if
deaaerta appeal ifff 1nrfult '"n', ,B wuter. et and aalt In freeser.
r,j 3 iwhiep.. around ,ln 1f l' until It In aherhei
' Aa a auhatttule tet'a conalder cif- - mffr. tu !i;c 8
o f'
I
I
urea:
loat
H
Men alnio exreptlo
i:re foil. i of the Hft a" p- i
hoitxhoid hill of fare ! M.a'd n iik enfi 'u a
a view tn the llkea and dlallkes of the Ixrler an. I 'mI.I itx- tik-- u h t
lorrt h of creation. ' h.'ii aranw ci then ndd vnlki
Hut here a of warning: To of err m,?.rd wth renmi'Mnic
pet the retulle the uae of cof- - and --alt. Cook urM p.ixiinc thU--
i (ee ftavorlnit tt be prepared en, aitrrina rtfintantl i;nd
t as oarefully aa you hrvw U op cream. Cim1,
..iitt add
fof f ea for the tuornlim or aiier-din-- ;
ner beverasie.
) Americana know poalhll- -
o IhlM aromatic nerry aa a flavor.
ud'w.) ' "r h n.iKhln.r. im th. i(Crnrr C.ml MoulhHnrtl4 M. Itavii1iM.ii, J'h. n., i.lnr. T """"- - i'"' ... !''"r ! tl..n.RrnKlwir. I1 N. Ilh m. Vtx. - ' pflu uM.rior tuff... fiv..r ...Pumt-- T mebool .t t.tfi. nyArrJt"
h,,.,.,, itintctiPK th. rtiMtiruhlp .lunhttM friin
"'"'""I 'n I r..h,..l tof Mrn.un. HuhMllut, foe h. v",r,
t hurrh.- - "To hum Mh.ll !"' "I"'" ""th..l ii.plf.y. .v. . in ...... ,, r . U'il tit til.
Life" Kiernl
mualral feat
Mnanrt:
choir,
Warner.
aorieiy an
at T:S0.
Itull.
weaken
TVian's
tto star.
Yorh
vffe
The rorfee.
pariuu- -
witnout
word
filea
Turn.
the Ion ttolhiix of eol'fee extrarM
more of MtrenaMh ant color, and
la therefor more but
Htrenath and eolor rained r
obiaitied exiiems of and
wholeaornvneaa.
As one authority puts It: "The
atrenrth flavor of maated cof f e
ta tnmMl mt, ttot hitYl imh." Cof- -
fee des not rearh the r.iiiMimer In
the raw stale hut "conked " It hua
been roaated leaat 20 minute?.
poMr(lon of roffe to the
amount of wutcr uxtd will, uf courae.
K8T CHEAI'KHT.
KfArKP! We liav. th,
fcUT tiilrni.nt will, wlttoh to l.rln In ntr.
of tha troutil,. tli. leant poulbia
tiina axpenae. niht.
KTTFft an-- tin., aovlntr tonla tha
lUUKKT fnrr. of THK to .lo vnnr
tn the loawt Maihle tune Ihiia InaiiriiiK
ETTKll aervH-- at Icae axpt'iiaa tu )0il.
F3T OAHMI.I.NU, t abaolutply a.rurut. ainpm.
Al.l. the
FST OII.H atnr4 In f tanka Inanrlnc
aoliiU'ly clean
IGGKirr ilna of actoaaotiea anil aupnhea.
ETTKf. atornffe farltlti.a. floora. ni ffrrai
tmrkcl hnme nnr rnaa. Hwim to
are mil your nr without arrat.-hiiii- ; It . . Ipulling bultona otf your cloltira. N.t-- rluavti.
ATTKItr oervlra PftKK. ANV MAKE.
ATTKfir rhtirgine roputra.
KTTRll cnrhuretoie ICYI-'IKU)- .
KTTKIl TIMK.S lll.l.l".l:.
KTTtH elactriciana r'or.TT yenia1 cxpvi loui-a-
ITI.KH AITO CO.
Flflh Bt. anH ropp.r Ava.
Tell Some One
THAT tlie Mexieo ('iiIIi'kr of Ajriieultnre and Me.
Alia Iimn elnaed H liext kehiml veal-- , iliirinc which
time there have one ilioiimiiid aoliliers anil Rtudi-nt-
iu atleuduiiee.
THAT the C'olleue ofTera liiiiiJuril in Atfrieiiltnre,
Kngitieering, Hume Kconumii-s- , nnd Ueiieml Neienec.
THAT the College the i'est Trade Srhool in Auto
Mcehaniea in the Smith went, with complete equipment and
adequate teaching foree.
THAT the College offer" the Smitli lliighei teueher train-
ing in Vocational Education.
THAT there ia a Reserve Officers' Truiniiiir Corpa at
All male ktildentH are furnished unifm-- free;
and advanced htmlcnU, iniifurm and tJ u iiiniilh; will!
the advantage of aiimmer canijH.
THAT thia iiiHlitulion Ik n winner in Hlhli'tics. It hua a
lieautiful campus and a tiplcmlld ulitualo
THAT hoard, room, hent, and liht cost only fJU a iinuilli ;
and tuiliou for the year
THE FALL TERM OPENS
SEPTEMBER 30TII
For full partieiilara write today to
PRESIDENT AUSTIN D. CRILE
State College, N. M.
J
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Decorating Blind Soliliert at St. Duiulan't
RECIPE
oon ac't.
vanilln.
wl'h d'ml.le
your
Few
-- n".
will
and
CDfiSTiPATlOU
ilat! Soer. Stonsci Ctxsttl Ttl
laij Mu:b SjfiVrinj. Clack
' CraugM Reutrrti.
Mador.ilt, Jlrl Mrl Ptt
rlok. th! pT.Ire,' wrlia: "I m
vary cotwMaitM. hni eour atomach
tail so tincooiforuiile. I w,ot to
lb, doctur. rare in aotna pllla.
Thry w.alti ocil ma an aaamad ta
p my flrw!"". Tby wouM
Iiifia tn an artrwar4 It
I waa mora ron.lmttl t'.icin bafora.
1 WM f r,:ai k ffraurht and
to try it. I found It In it I
eoedVd. It waa an atey lavaUv. and
act bad to nvIUiw. t dlgaatlon ooa
loiprorrd. I wll of tno aonr atom.
arh, my lowrla tooa a.vn.d rorml,
do mora trtpint. and I would UVa a
drr tLa, and waa ta gxi
I cannot aay too much Black.
Dransht for It la (Ineat laxatir
n. ran n."Thwirnraa t aa for
tnany brn fo'id rrp-a- t
In (hi trrn'meMt ot lui'-h- , llr.r
bow.! trnnhlaa. KJiay lake, fntl
and r!lh!. in Itn Laving no
hue won t'i.
w tkouaaada of pacpla who bar oM
NOU4
pa
r
I.
"
ee- -.- "V J .paS.Aabl J
..
-
i J
?.! :', fa--
alma a (lr. Ktoldintr nml HI'
Arthur ptiaiita Ihroiirli the gimtd if
Itotmr coiiipoat tl of nniwa.
two cupa thin rrciiin. and
fack In one hiilf Imklna; ptw-tlt- r
biwi, fillina hnxra In ov(rfIow-.titf- .
Al ittMt rovvi, park In aa It and
hen. ha to ticket;; thn fold In hip(
1 tun craiatn. put In mould; halt pmind
IhiikltiR piawiler can with a tmhtly
fittlmi erne' eiin ! uard. Adjust
riivMn, park tit anil and Ice, and let
al.ind four
( lio nuu.
1 iuurt ireitm i fuimi milk,
finely ff round coffee. 1 "4 cupa
iUKr, ? tuaapoAiH salt, yolka of four
N;ild nillk Willi roffp, ndri one cup
utfr; mix rrn ilka allahily Iteuten
with aiiaur, and phH;
rombine niureN, rook hot
wiitat unlM Ihlrkrned. add one cup
wettty-f!v- tnlnut": eool, odd reiiium- -
In n'f,iii, and airain through douhle
frwae. Coffee Ice rremn
la dellctmia and may ha aorved in
rtdlvea of ciintnlouia.
4 olra Nances
I (To he aprvd with vanilla IreIcrennit, IS ctifw milk. Hcupftofffi, l rup aitirur, 4 lutile
arrowroot, few araina ai)t.
milk Hlth fiffCf. Hnd let atttnrt
niluuew. Mlu rentaliilna
and pour the(hot InfuMinn wliUh ha a Ihmii at ruined.
J Cook fh o iiilTintin nn1 arve hot.
f nftnt 4 aard.
r 4 taltleitfioftiiM aroiud tmffee, 1 ijuiirt
nillk. t rup fiiRnr, S tithlCMpnon
fornetar-rh-. H tonponn aa!4, 4 raa
I Add the around u the
put Itt a douldo iHitlrr and aiwld. kf. i
the lid on rturtnc the prfpamtlon.
aim In rHrefullv. I 'our thn hot liquid
(ivi-- r the wll H'n eava auaar umlI'ornwtuct'h and wilt, t train and IhiM
vitnllla ' " n ,m,'m,, When puffy
rtini iirni til inn ceiur., ma
turd la fttiinhiNi4rri JcHr.
H hnt alnilne or 2 laMrptpfwitoi
ice. ulita cjumI parte, and let vtnnri Krantiliitrd arlHiine tnips atrona cof
hotira. Prpexe. three parta ff, run roM wuter, Vt up cocou
iin-i- rruNiini ire to ut part nue, s cup nnmnr.
a.ilt. UfniMV f nun mnlda to cold Honk in line twenty minutes Inphilter it tut roll in hlitttchfd nlmonii1 enlr wntr. dlxaolve In hot line water.
ot In thin rlH'en, and delicately nnd add toMuartr and cff nmlhrownfd In iiodrrtte own. irffcoanut. Turn Into mould, and chill.
lKY-- MntMMPt JHcrve With auirir and ernam.
I rup atritiia coff'M'. i""it i 4m-- 4 fraiNnrl
yon pa to think what ft la ennJh. ontitiucii l rup IH arranu- - nioa atronjc l rup
will umlr-lruil- luted cold nim.
m;tke the ynn. ,walrr. 3 hot i involve the the
and hwve lone arved a reele rtvf the oiar and - M'hlM Add the rrenm and f t"
vnt d"le that heen aoaked tn cold nuoth. I'ae an nuantliy
Ulde 4 ui.imj4 holltna? m kni( the
,larly to men. i ,uk .im 1MUI wl,' "ll tlr Herve jiaea.
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If you art garni for
COME IN
1920 arret near the
in ,
for IMnyn
linsin l'driili'iim t'o. Stock,
$1.01) mt
No
City, X. 41.
It Takes Me 5 Minutes to
Write This Message;
Not Much Time
Hut if V will il, Mr. Mini, .iihoiil a tliillitr win-i- l up. il will 1m' uiu-tl- i
iiiuni-.- . In
lilicl
lli-n- U tin- - iiirMr' : 1'ttl ua n lillli- - iimiH-- evory . I'ut it in h
iiiMMiiint w hrri' it will lint otil. mrn ynn inli-li-- t every lint licrp
liriitK vim inlii rnntiirt wit It men wliu Hre in your hiirei-"- ; who wniit
tn Hre iiii irnsMr Mini frrow htrtinir HiuttieiHlly, who Ni-- remly tu lu'lp vim irriiw.
Til K HANK IN'ti COXXKCTIOXS THAT KXDl liK AM) AUK MtisT IIKI.I'
I'l I. AUK TlldSK TIIINU (111 THE KAVINliS I iKI'AII'I'M KN'TS.
The mini whit lias the eiiurH!e In wive iiiuney regularly iiiviirmlil ' eai'is respei-- t
urn! i t hi his hank ereilt Ihat is when iiei .
.Iil-- I h I'.tllr .Mull, hut think it nver!
American Trut& Savings Bank
i'i InhTi-n- l on ( iiiiitiiiinileil lii.n
IT WILL PAY YOU
TO INVESTIGATE
OL'R stock of Bed Room, Dining Room
and Parlor Furniture is a most com-
plete one, tlie most durable and artistic
lines turned out by eastern manufac-
turers; and you'll be surprised at our
price s. 1 hey are remarkably low
when the quality of our merchandise is
considered.
VISIT OUR STORE- -
The place you can buy Better
Furniture at right prices.
It You to Investigate
iw!';iH:ii,i'!ii.'iii,i:.ft:iiim mmma
GEO. c. sera
Furniture Company
1 4-3- 1 6-
-S. Second --3 17
SATUKDAT,
TIfICO
of iiic U.S.A.
Ths Big Chance
STOCK
$1,00
PER SHARE
selected
border Playai Basin
I'tlcliiNcd
xlinri'ii
hluirc.
Rtockliiildrrs' liubility.
Silver
miiiiitf,
MV!llfS
interenleil
KOKMKIt
iivnilnlili-
The
Miivint.'.
Will Pay
teii
Do not forget that we conduct a
large second hand store, as well
as our regular store of new goods.
You will find us well prepared
to furnish you with all classes of
'goods and our exchange depart-
ment offers you splendid
V
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rife- - I i; l . " v'v ' v.- - -
i i l ; " r. . v : ' i -M - i ' ... ..J I 'wfar?w---Vr':-c- ;v
ASforyoffheAtfriaffcSea-- U
port The Bone of Con--
tention With the Italian
' Delegates To the Peace
i Conference.
( 7 0.njm,
11 K "met ('onrtnmca la paria.
by rauon or lh many new n- -
mm to bo rroalod. boa had varr
dfilicato and trava prohlanta to
atia. All tbosa who coultt by an
liuoaltilllly mako rUima to aoma part
of amrr ara makina a atroac (ht
4
to hava that Hun-n- r. H w Mo rally Italian f.typort inch 'a thalr
Tha n1 mucn "v in' w,,unacM.it Im of Ira da and
lha aipamlofi or ihrlrcommrr caua nv 'hft it l p'.rturqualv
Chta qutvtlon to b on of tba noMlilut,l) at tn t r,,J r tn H' '
rlout to b aolvad. Th mrant ataus Qurnro. an inlof nf the Adriatic and
try out for avary opportunity to about forty inllea aouthcait ol
and and hv aom Important partjTrlfrtt.
in th world'i progras. Thla naa Cniiy HUtury
aaad Klumt a irrt factor. Iraitd L:k moat of tli old town of Ku-
on th tasiarn aid-o- f th Adrtatlc Ita'ropv H haa had a vartairated hutory.
JoJ,oJ,JaJ,J.oJoJJ,Jo,o,J,JoJo,J.a.J..J,.JoJ
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y
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nd la ia tlrpt II
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imd lirttlvli OM for of
Aiidtr:n unit Inter waa to
11 w.ip redd to In
114.
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bi'foi
lT(l.
lilclt thi.
Vt lntrit
in ihe city V m
4. It 4!.00O,
1iHna ard ffuv with alout
'on-en- h
Km ma in durini
plac in
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k iLi.
Tti.lm.rnitloaalRraalraia.
I
ployvil. court, lio th war b- -
':zlZZT:- Ka I!unmrjr fommfm
Itiprpsu NnnxTuu ('arUtrlea
Huntfar. 8urihively orcupifd faciurlva
It rvvcriad io,wt manufBctura
r"ior1
wa
turpc Jua and owing
ii larra nf llatllana In 'hilund It bMunirrU until f whom WorWl.A
wis again claimed o,,r.ciorv. whrn Italy lolnod handa withlltingiiry.
t(f Hungnrtin
pre-n- r pnpui:ii1on
f !Mlr1 abotil Inrjrf--
only
HunaaMan.
Mittlrni Hrapnrt
improved
government
rMulrtpn petroleum
I'etro'eum
country Originating wai lk?:(mllt,
barn aoulh-iwa- a daatroyed Clarlmaa:n accommodiLtlnK
Wiiltrht-af-l
niimhaf
the AlHea Kluina bim spy mad and
all ltaltaiti wcra dlharged from
ilia Thi crippled th wor-t-
a great although both Aug
trig and hrr ally Uermany war great-
ly In need thain. Th la
now tto-d- .
Ae ntont tba count rla
;ha laat few years before tlie war. In ua the cunilnent la a moa
fact, ihv nty a neaport wn inrrens- - iopoly ihrr tn a lurga to burr factory
tng o rapidly and It waa feared ihi ut r'lum ' whet about t,Ut ptopl
this p!ar alon would pruvo inadir-- work.
quu'e for the the coin-- Thr t ahio a tare
nf Hupg!iry. Ther ara thr- - rtning furttry, a tire nheliitig factory.
Ihtro hrhcr the I'urto O run 'I, the nuinerou mllla which Include aaw
Porta Hirnte. fur the timber trade. mllla and flour mill, alao rop fao
nnd the Harbor. The lurg-- torict, tnnnur;e and a larga paper
waa In .th In Roman tiraaa Kiuma t of ihr hardora bul:t
rarved out of th tout and by In T inj ! mpnh! of 160
:
fO
Of
to
m
tli
extrnt,
of
tobnf-c- In of
tr
Win la a:o an article of
tha city and ther la a
j tweetem part of Hungary. Italy haa ' Tha Pranlit than ruled It for a conild- large Vfe1 It la protected by a special whvra th win boat
i mad n bitter contest for It ai.d threat- - irabl period after which It pse4 brt V Sf.u ft in length and a ro moored. On inor th win mar- -cntu in iruw in i onTrnr unieea'io in renaai mraa until emperor narnta ht a u7 nrnriy iwo ninr. m-- i nciti nnncr trie trees ana tna
,her demand war granted and for a Frederick HI mada It a part of An- long Th en'ire port It lirtttad with peasants who still cling to thalr plo
'ta day vn carried out thlar threat. Jtrla, Thla Emperor waa th aon or ciec'richy and haa th iron modern turesiiu garments sit about their wlna
Although Fluma I geographically Ernest known as "iha man of Iron" a pp Ma nee fnr loading and unlnading ttvtra selling wina at retail to tha na
i part of Croatia It realty belong to and Cymburga, a Polish woman. Und hundreds of stevedores ware and form a charming picture.
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Hun-xtir-
ilroatla
natural
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SEDISON
DIAMOND DISC
PHONOGRAPH
THE PHONOGRAPH
WITH A SOUL
WHAT world's music entertainment, satisfying pleasure?
shared member family friends varied Individual
tastes?
What render continuous service genuinely useful long time?
Why ready instrument universal music, entertainment mirth laughter, when
together. Edison merry-make- r festal occasion, companion cheer bringer
alone. Edison home day. coupon
Mail or Tbil
Coupon in v
Kosenwald'i Third
Albuquerque, N. M.
ROSENWALD'i
Th whole city la a busy modern
torn, although it posaaaaea many oil
places of Interest for the traveler. It ta
also th starting point of thearchaoV
ogists for most place In-
land, The important part-o- the town
canters around Platan Adanilch. whsr
ther are theatre and muslo balls to
suit th different claaaec.
llriMri'(iue Coat amce
Th fishing Industry of The city hi
flourishing and on ther IMaata. one
meets these ftiheraicn In their
costumes. Sunday la th best
day for thla whew they come up to the
center of th city to apend the day.
One finds them alt tine; about or in
the Musi a Halts enjoying the concert
and drinking wine, and while they
drink nnd aeem tn enjoy themeivs
there Is never any drankvn To wd in as
and they are a"--- y fit to gn out for
their catch on Monday morning.
The part of Hungary near Fiume te
noted for Ita Una horse and th horialrs who com down to Flume arebig men whom on might take for
pirate were It not for their manners,
at least they present that appearance
te strangers, I'nfortunataly the
foreigners are few for Trtente Is the
favorite Adriatic seaport for the tour-
ist and only a very small per eent of
traveler aver reach Flume,
Just wt cf th Plasse, Adamtch
on a street near an old clock tower
Addc
stands an old II omen Triumphal Arch
said to have been eree'ed ta honor ot
aVnperor Claudlns If. S70. ' ft t
a thlok stone afTalr wlh little decora-
tion and gravn with age, yt It is
exquisite pip wf amhttectura as 'It
shows splendid symmetry In rts build-
ing and looks ea if It will laat for all
tine. i
rhurcface Of Great Ago
The cathedra! l the oldest clmrch In
Flume, but It Is spoiled bw a new
facade patterned; after-th- Pantheon
at Rome. Th aid church of tn. Veil
nerty la aa Imitation of the Hants
Maria delta ftalnte tn Venice Nearly
all th structure seem to be copies
of bMtldlnge ta Italy and
everywhere the Italian Influence is felt
' ' 'tlgrtrnc CbBrca)
Tha Pllgrtmtvew Church (Madonna
del Lrsto ts on on of th hills
which surround th e!ty. It contains
n picture of tho Madonna aald to hr.re
ben painted by . L.uke the Apostle,
who waa an artist. The enurch was
founded la 141, according to th
on It, although there la a
tradition that one of th Franglpanl
Carats rested her In 111. '
lhe church ts Poached by 42S steps
tttinrartsa lnHtamM.
Catkolloa
tiucgarr A.ctitMnf
picture liiat.lutjenu
Concert Daily
Elefsjit
Zdifon Diamond
HaU
Third floor
pise can give you the best and with' all the
else be by every of the and by all your to suit their
else can a and be so for so a J
not be with the of of of and the folks all
get The New is a for every a and at any
time when you are And you have an in your this very Fill out the or come in.
Bring
Floor,
Interesting
me.
somewhere
is smalt and hnntri tn the choir arch.
The pillars' Otarby are ew ma
retiv otTtrlng from muriiwra, whs
have had etos cal'c sn sea or
have keen healtd frem flww There
is seme fine braaa wwi X s- -J w:cucV
iroa arill in the Tli;trc:t 4 we t. as
sem aceliewt hreitea brara, v,
KntinHlto l,leirT
The eiew front the VrUnt of ths
church la exqutaito toe lite entire
part of the alty comes undrr obrre
ttoa as well a rn new avenue tv;j.i
their Ha hemes brsritt on becu.i.'ut
streets ttaed with herse cliutaut uia
while far la the dtstaac the Atlrlat'f.
spreada out Mke a huge turotois, At
sunset the scene is ana which tempt)
many painters for the coloring of the
old hOMaea blending with the gwa
treee and bluo water In th fsdirt
sunlight forma a perfect kalotdoscop
of bauty.
y making th trip to the rilsr1r
age church one aneois the peasants It; v
their sMlre. which Is very Ut
that of the ItAllaa peaani, ocn t
the rawhide shots sna the oueer il'.t a
caps ut brown or tad. i?vmM l:.n
guagca ara spoken, but Itaiiaa tulQvrman predominate. Bafore the nar
ths riry had a gtrveroer who ri a
member ot rn lipcr Komi of (vi
flanked on either side by stations of ' Th wst
the cross and the oaceot Is often made ratliled te one rms?iet rv la t!
by Ho ma a who snake tha iower Heue. I uuia wjji x
climb on their kaeea. Th church It- - uf yaent na n'
self Is very aid and the great leral other o? leaxtatng.
in
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I wouKl like to own an Elinn. Kindly uriul mn full particular and tenna
tn best hii it my cane. Also add my name to your lint o that 1 may .receive Irea,
each month, copy of "Along Broadway" and any other nniHir literature that
J may he interested in. . , , '
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AtuTvrur.& tie&li&ee of fKe FormalTe a fcoYrn Type Comb i.n.in6 "Rich Lacs
Ko-s- e Printed Chif f'on and Ribbon;
Snow White Peignoirs for Sultry Slimmer Days Quan-
tities of Lace On Season's Negligees Palest Yellow
favored for Teagowns Practical Morning
Negligees of Printed Voile.
rfOMK on has called negligee!V "ctothee of no acmunt thai count
m,1 i" Tbm pretty wearables,
o fat inatiag to tha flr .
could be left out of th femlnin ward.
roi and nolodyoutstd of ens'
friend and family would ever
mis them; yet th averag woman
Iovk bar negligee better than nil th
rest of her wardrob put together.
h know ah took hr pre t Heat totara: and in hra she always feel
har prettieat and most charming. The
pity is thft. ao tvw people ah vaati to
charm caa a her In them!
Lively nvUern ar undoubtedly a
luxury; but a luxury thai woman
would loaih to give up. If sternDMi!iy QVmanded, anj woman could
along perfeciiy well wttti on warm
wrMief for cold weather and on
Mn wrapper for hot days and thou
a&nda or wopirn do! Tha averag wall,
to do woman a several negligees; an
nchaniin pcirnotr for week-en-
a combine a con, to
hp ofi when an tntlmata friend la
vede hr room; a comfy bath gown
in whU-- aha can cudd: for a cosy
Ute-rcn- ng hour be for retiring; and
something ptnntaht for braakfaai
whGn ther !a no time to mht a com-lat-toiled. Mr lady of faahtoa
would dram thla a poor supply of ns".!. A do. of tha fetchinggarments at least urn at aha poaiiaaa.Vhara wuit b tfvmml airy lac and
t fliffwn rob for th boudotr, a many
atlunag tittla bd room jacaata; lharc
muat ba watm peignoir of rich fabric
wit fur trlftimtng; ther must b
formal ncglur1 or lh ta gown char
aci.r mvH all that garmanta muat
hawa thrir accompanying patticoata,
a and slippara,
Special I.lnccrta For rTeIg Garb
Whan my lad- of faahlon dona herpr'r tnoir and rvlaxot for an
hoar or to In har chata longu. bt
twen th affair of bar atrenuoua dny,
ah doca not allp on th lac and chif-
fon garment that raprcmenu har
over har ordinary petticoat and
ramlaoi- - garment thai hav bean
worn with th frock Juai removed. Ifer
mtid bring a pactal corat and
allp, or cauileola-petttcoa- t eomulnnilon
f"f wear wi'h th lounarlng roitumt.
Vfe coract, of coura. 1 a an era gird
C ribbon and elastio that In no my
at n per tim; relaxation In th
chata lonu or lururloua day-be- yetIon th furur from loalmr It y
acquired trim llnaa. Boot and
Blocking ara rmovd too, and slip- -
Modest Porto Rico
Vant $30,000,000
to Block Monopoly
i
.I;mi. Junn Ik. 'Ji) J'orto
:ip Aiuturn liu Mn aikd to
a mnniirKKm tn W hlnifton to
tc ( oMtt-- - ftr a luun of i0,o00,.f and f"C IljlBtijn to rvctt(Mm.HHly ff land in I'orto Hico byhtrg curjrntioi, Jt ha bean pr-1- ir
al)Kj ihht the commlnmlnn nhnind
.. rr a iferntlal tnff on eftnfcnd for ha aatuhliahmatt of a bhlcfor making bri to farmar a,
artvou'K of th propoa! want that SMttta Ouu fr rial turpoaa1rristi,n frvipht Btoajfiera, to pay ofttit tPiitJMi a rt. ht and othr purprwaa.Jt la alto propoaad th-- t th conmili
ailnti ahould ik Cnna-ra- to grant thalalanl nmipU'la
ThAw auifptl )n hwva aciuad
aon ftpfUMition. hi nrf
9 ' ,
, ,
I
t
para and Horklng that match th
are aubatitulad. Juat at my laily
of fur Mod hi' aewral pair of tha
itw buttoned buota whu-- are ao am art
for afreet and formal wear now, ah
ha alao several pairs of aptelal
Home of th lattr hav hichheels n" the pointed satin toe that
mak Vrcnr-- mulra sc graceful; o'h-r- a
ar haelleaa and are of soft kid,
of tlbbon or satin.
Th Ijaity Tto tinaii I All BufUMis
Buttons oo a neglige ara rather a
new notion, but thut they ara very
amitrt, thus uaed. Is proved by th
wtrmeni, a neg-hg-
called th Lady Ta.-sl- modol by
Its creator, par ha pa becaua of Its com.
blned dignity and coquetry. Hera la a
comfortabl iounjrtnr gown that will
b qatt prraentablt outside one's bed
room; a graceful rocutnc that mkthi
even appear at th family dinner table,
wer Ha carer a Utile Indlaposed or
very tired after a bnay day. Yet the
gown I all In on pier and may be
donned aa aily aa a kUnoi. j. It ta
mad of soft stik a nuher hnavy
crep n chin and tha loose aleevea
ar part of the garment, hsvtntf no
armholes. Tlia frnnt ta hlouaed ahght.
ly over a hroad glrdla that puaaas, at I
tha aide, through alnahes and fuatens
undernaath at tha back. Thla dvir
gives th ncgline a trtmncas that
makes It reaemb! a neat hoiiiegown.
Th stralgnt tin at ih burk, from
neck to sr.kl la very grateful. Th
pictured Tfaal gown la of pl
canary crep da chin Uh rows of
llttl buttons covered with th ma
tertal. The loo aieevfs hnv defp
hems of pal violet and arr
th straight panel at the bnilc ar two
hnnda of violet velvet, A rltuier of
silk flower in two ahude of violat ta
caught agulnat the gird!. The gar-
ment la In allp on atyl and faftena on
i ha shoulder, undur th row of
t ,
A IlraMlins; Gown Vtr T1o Hcnrwd
AiPi.ll
Many bungalows and country cot
tsges hav acrrened In ouidour living
rooms provided with shaded reading
lamps, where on ran enjoy a
tlv story by on's favorli mystery-write- r
until the nee, ami' hour, wl'h
cool b cezes blowing through th
acrcens and nltrht moih?, inn.iiltoea,
bat and other fearaom things safely
prevented from entering. ani
lountrlng gowns for thea out.loor liv-
ing; rooms ar comfortably loo yet
they U not suggeat a peignoir or
to Cml with th lund monoMj!y fiif-lio- n
and thut lillla in tiiu
louklna; to thai mini hav
TIKI: iAMX Altl-- ; (tl t Oltll.
An !ndlrn:on i( how tha pobin m
reHMtiidng to th Cffiiomic'a oiiei4'Iti "acond Hi" la tfhuncd from tht
vr tbw cUuhi of tins atild lytlie Tit t 'ouipany, uf Vbhtt'liI'Wl (intnt Jr.. la iuanuir r.
altiloiiaia art) beut,nilK eaK"r fortho tir untl t'.tt iKmund la ev--htcieiutiritf, 4'r oavner hav ttlarov. '
j ir!i llllht Wl'UKI Ml- Wlli n I KO'XI
Ui ftrat tirt-- a a fur a Miilc:g goea.
A at ral ' i hero or t het e, a ud
sdKhtly oot of aliKnmfnt. or a shKiit
dUwoloimlon rrauiunu; frorn the tmr.Itig proceett throukh whl-l- tlirN ptiw
In tlwir uisnufat'tiir, do not afu t
tha wor'h of th tlica, and yet on ar- -
count of then Ihtle ttnp'-rf- i rtlona
Hi It tirr ore ' lutiat-- as
or tlraM. and ntuv tt hidit vry ftteut r dm totna from lit-
- . ... i if trira. nucn lires atit.Aii hum full utlKrii ' found In all th Uinda.d iuuks. i1
mm
't.
; SsLm Yf LUrV3lip Over Tunic and
at. Lhia. ArvKle .
other intlmwc sjarment In their simpl-
stratTht Une. A reading gowp of thi
type referred to U pictured; a cool.
cotiLfortabl llttl gurmcnt of soft
crrpe d chin with a deep sailor co-
llar and a llttl bolero t stitched
to the plain gathered skirt abov th
natural wa.stlln. A ribbon aah at-
tached at th back may be drawn in
or loosely knotted aa th wearer pre
far. Ifolero, collar and slrevea air
hamsMtchad and the dainty se&T.tgee
ta of apricot tinted Hk.
TrousT NgllK More And More
'tmlar
Last year womun wora trouper
when and wher aha plcaaed. The; era,
idea started with uniforms and exttixt !r
And
m
The
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Whit's Gorei5tte nd.White vran-vidov- n fbr-- .n.
htittont-- foot a and i'i b-
lltien f.itirVa, it )t;ta tukn aw.iy frmi.
Tiuumik ,'irt no lony r m r- j.
nil If on ; n nti
cd tlirouoh oil brant 'hea of drf, even rliinh uiountiiiiiM ur hunt r f ' lior- -i
to bungiiluvv trone and a&rdon over hark jibmrt ttiu nr.iy lm
liu l t iik It ti e end of the w jr irutmt is In on a bontilr. Tii
has given rem.innkiy back Its favo it j trouei lounging uit la u.'rf than iv
'sy.
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Th.i-- Called "hiiy lc '
The ro.it and al.o h trouarra hJ a f tinhandy pt kt ta aa the tlluetrii'ton
ihowa. In pule erru then loung A liny
Ing aulta nto epoiaKy jnun'y.
Hwiintlwn Ami hmmy Whltt Silk
Thf-- l noth'ng lovcl.cr In the
fennnma wardrobe ttmn a tu ar hiic
nic!lg-- '.iin.h(-i- nirli b .i - low n.
Never ta i ofn.i rt no f v fti n '.nv. ki a;r
ua w ti .'ti wriMt'') i,m nl
Iitvt )U.t) niii'o nt f.'.V''' '. 'Ili
mtt.i.-- H u u...-.,- . ,.i- :,(ir ((
h.i lvurv,it i;f :is mi t y i a
nionu ri'lic. :i:nl w (i u it r k u
f hr.il-h- wtil'i- ;k 1. in-- i..U-
ttwr lf hi ;nl n n liic ra r. - ijntf-- and l'.1(-- x ilt, Ii..
hw .iniiM ti Tin ' :n 'i. : i 'in-- Inn n
cfi:
H ill l.i
J Hit ii, itl n ,'i u'.
tin r:Tllf-- St'tnl rorm:t
;tie ii.ii' h ii h i on i in
bin ni.s'iv n furticil
Two vrry h .n Woiin- tenu'i
k ti I
r i It hi.
lit el.
' ni'.-k- II .r ctd in
and lentil d w .t ti rilltin ni l
ihf prin a j.ia-- Tii,-i;-
J iiitin frtnU U of th h Jniik
lasa iiinaai
JULY U, 191Q
Vrve
for rrtio de rhino (f ena pre-u-
a lidle bodu f lace.
'Uiivr fit inju pome nd
oti rilon nh-n- t add an Interest-tik- '
tout h. Tt. u'ht-- tt'asotan haa
frtinil;4Mit) funk rtf lut nh a tah
if c. i.t- riit-- and a irmwn!ng af
pink .in.l 'I. o 'oaf around the aeek
(! 'ns. T'-- fir- roat f fhif-
Tun t p.1t itnk with i.iige inn print-
in .tut tft of pink and ther.
A . r r hhoTi tlt d aruuml the hair,
'n rmvf di'iii .'h flirnille em!.'(. r). r df ,,r;tt.ni; t ho Altnce bow Itl
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Teiieher Jrienh. can vnil tell hi
Why Thontiia Jefferaun wrote the lie
lilltiliotl of Indepeiulenre
Little Jiixi'lin ' auae he couldn't
afford to hire a aieiiogrupher, I euji
(inve.
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llll'IU'
lieMM
tr.iveli ra met in ihe MtimUing
r a ht.lcl and at once roin- -
talking Mhnp. "Ilow'a Iuh- -
i.rttuu; many on l era : Ki"i
the stout litutl. "Alore ItlUU I in"
handle,' M.inl the ahutt man. "How Im
it wnh you" Had any order lately "'
Wall. hualiicMv la pretty good," ait Id
the MtoiH man. "I haven t had an nr.
ler for u ear and a half, hut expectli.. uft out. next MuMlia
,
Vt thlM point Tie Cttrioaity of a hy
Mtatider got Ihe helter ol hint, falling
the ahurt man iiaidc: W ho n olir
Hoiit f t l. nd "' "A lr.ieiei, w im
reply
Well, he rert.tlnlj luta puailed mc.
What a hta line'"'
"hupi DMMiu hiidge."
m you re.ul what the newap.iper
any ahutit you r.vri one.
Seniit Horghum. A pohtirtan wn
doet.n l rrail what the neWMpapera hay
:ihotit hi-'- i -- innih im mme cham than
.in 11ri.tr wim tih'M to make up w.llmut
Hie aid of a luolillig gl iMS."
Hecretury of Kuie Lanaing alipped
mil of the council chatnher ami went
Koovemr huiitniK tn M10 poluce. Lm--
w.im with him, he Mai. I. for he fuund
a rental k.ihle pie f autluue wall
papir N'ti ln a frantic .l.ipaneae
Mleno lllpllel w.im lookirg f"'l hi"
shot lhand iimIch.
ahiimhint nnd cheap. Mualr
form or iinutti-'- la availahle lor al
lium! c erv home Kept oil ucliofm H
the great art worka ol me worm on-
to he had at a ajuiuiital coat, 'apll.il
hi t tl iicrlilliuhiteil tot ureal ru- -
leipilHiH tlial Oil. a- cottMl mn iae
hen undrrlak. n. H I100U1 an I hot- -
pnalM are Lullt n u wale iumi
known hefmr. Kvrcx town haa Ha
puhlic lit.taiy. ita thratrt, Ita com-
fort. ihle huh I.
TianauoiUiitnh ha Itcen cnorm-miihI-ilevelnpid The uti-- mahlp. the
ra'lroad. t he trollrv. Ihe iiuMoi car
me all availahle tor a huge, propor-
tion of tli1 Mpuhiiiun. The huii.e ih
full of luhor-auilii- devicew that wtfrt
unknuwn to our Ktantlpurenta.
Mill wntte at a lime when the
World had not heroine itdjllMled to 'la,
new inai'httiery. To.hn. ihankH to
more ainlinienl. In t'v
oiKantxatioii of lahor nnd the edma-Hi-
of emploveiM. th.-r- haa heen n
iniUMfni nut tiuti. Mifl'a alairment
needa rev laion.
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It AIIIHT watrhed flallleal
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tired of flHhma: and llewi
a way down the iJiiighing Hrook. Thii
rrmlndrd I'eter I hat ne nail onri
found the home nf IUlH-- In a grav
elly hank and he proniill de'ided he
woutd rii louk for It aaaln. Ho I'eti r
tiinend nlong the hunk of the
l.m.fchma- - Itiook. wlihutit ntopplng m
think that In that direrlion there I
wete no high unit elly tmnka liernuaa J
the laughing Mrouk aa fhmimr
through the Oreen Meadow a and the(Invn Meadowa ara low. j
At I nat I'eter renehed Hie plae
where tn Laughing Hrunk entra the
I tit ltuer. (M riuiine h' hadn't
fuund llw home of Km I ha. Htit now
he did find autuothlng that lor Ihe j
lime liHlng made him furget ttitltlea
ml hla home. Junl hrfuie it nm hwi1
the Itig Itiver th laughing Itruok
wluda IhrMiigh a Mwump 111 whuh at-- '
many tall treea and m great himier
of mitg treea. Many lug rerna grhw
there and are aplendid to hide under.
I'eter Alwaia did Ilka that awamp.
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hu aiiw a httlu piaiturm or aitcaa.
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herauae M luukrd too ruujth and
louaely put together. Prolmhly ho
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had not Mra. LonglegN act tied tter- -
eelf on It right while lter waa
waiching. It didn t aetm hla ennnuh
or at rung enough to hold her, hut It
did.
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nenr rev sn Haale- -
ton. The roomer came Into the
Nil) lor sard It la and
the hund 1 if ey the rpura i ine 0110 new us n'r, .nrn.
lu-- liUHhund nitf- -
fered a nrouj uml
died weeka later.
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It h. nhout ihe
!neaa In the World. It In Mildly
done. And hy that
hate It.
It aeema. from my
onlv eight Hituathina (that average of nine women outWhere la that army deteat ihe
nut naa necn.ne rook ,kM ,,own 8hllpi'oreMMlouM
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try want
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THE NEWS
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weeka William
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Naylor attempted falling
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known
people ntoatly
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Pnrenihe.iM: kitchen.
unempluye.i people
Mleplug
proletariat
millennium?
conxiiiiiptMin
ought he on a pedfMlal looked
Jip to.
hhe miaht 10 get hich etinugh
wage ho unit the awarm of glrla who
now go In for tending ahop, type- -
wrlllng and achool teaching, Would
turn to houaekeepltig. which la the
lliolileHl, grandeNt, uml moat needed!
htistne. en earth.
In Nf Vi'i'k "Hy I have ente.t it
aetrea of hotelK and reit:iiir.itila. 1 hey
are uniforinly hud. The food Im III
cooked and htgli priced. The aervh e
pa Irrdallmc And It mtikea little ft if
lereore wueim-- if im it eiie.ip 111m
roiiuter or n f.iMhlona,hle rthet m neat.
All had. With or threw
Why. 'h. why. doean't anyhody;
Want tn cook any more .'
t ant not tn any Hint T
look hm a aerloua nnd Im- -
nortunt and have little pa
Hem e w lilt them that affect to tie
the limit. "Sav. Mint are you Tot- - t.Jowing ...e around fur?" he aked. . nmn mM
' ' h" "
"Whv. don't you know who I am"" re- - "'"'V . IT"i,,,,...,,! ,, .., Who 'ire niiui ma miii 7 t iiiinii) mion oo
Whv. "
ll
hi nr. elae.
te la Ihe
A.i. ..i.iiii.iiiM Mlni.iltona ' '
..i.i iit.r. onlv four mi.ii'i- - 'Horry I gave von the wrong num
for
thia unii
think'
Among nil me.
human t urea
'
The an
hta
ahe
him
two
and
-
two
her" an hi the polite telephone oper-
ator. ' I ion' I mention tl " nnaweied
the nuin who had maile up hla tlilml
not to loae hla temper. "I m aure th
number you gave me wna much better
than the one for. llnlv H jual
happened I waaii't nhle to Ue It."
iieceMMttv. It ia even more Hn- -
for It la luxury Home apecitlntora are anxlmia to gel
line Woull atippor.H th.it conking lu 'he gr ol floor, hut then m--
kWoiild attract tha aupremeat aklll. Hut .othera who prefer to climh put chra.
tm view
Ji9. baacia ilcaV.a
in
(r York I.HIn.
Murder and all Ita np
prt.ut hm in the liehl or itiiim ai
f laid ut the dour of the Itolahekint hv
John A. Linhry, otiaul nl
Oniak. the aeat of the Holelmh gov- -
t'inment, in a alory that prod '
ahuddrta when told on hla il tn
New Yotk aftwr e.ahl
lliontha lu Hlhtilu wtiii enatei ltnMt.i. j
aome of wh'ch vcri
taken hy hmiMelf. ami olhria hy Ited
roaa oiiu'tiiia lor wnotii na oiicne.
wrra brought hark hy th rone.il to
piov the ainioat nnhi llevahie tlilnaa
he tella of the liorrota w!nl. auuithe of tit'- Ui ievkl.
Without trial nd otiMt, with the gravea.
eating
Wli'
aaked
aolllte
regiuie
m nM lo he the hnhei inert
hrnught aKaltint the uov et nutent
Imh'ii iim tf l he f rrue.U'y of m or- -
rureence jiud lt of Mm)
gcope.
111 ellr nflT rily vle'ed hv nihry I
nnd tloiae who were a.h him aioilea
Were lulil of the whoh-Nii-
in one of whl'h lin iwrwrna winput lo denlh. Th" n inter e'-'nil- to
Ihe uaiiiil moh aot.i- - j
en nnd children, too.
"At Vfa, the town' had hen looted."
Mr Kmhrv aald. "and all ho op- -
pnaed act at hied nnd
kllhd w 11 ho-i- t trial. To luihllc
:a.,uiire waa the arene if Tie eeru
tlot-a- Young lioya we.-- l,nl. Ie-- -
(UitNe It wna fenred ih"v wo-- i d re.
velop lu)o atddiera Cor Koh li.tit. ntul
1 r-w-
.
&imWMlJUJUUUtlIU!
MtBBE NOT.
MADAM
MCBEJE NOT.
BUT IT'S
SAFE!
ain't
ICaonkK
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Do We Want Bolthevirtt America?
practically
Aiuertcan
yMterila..
Pliotographa.
pAnliij
Kerutlon
piliuil'il
luigrnrtai
exerutionis
tirulaht)
llolehevtam
By
""sT"
young gtrla were forced t worg in
harracka and ania of thrm aoiurr
Umulls of I ha tuoat tirr.iu nolvirv,
"At ddeae the tte.id ntimleri--
more than I ltOo. Victtma t the II
and th outrauea wen: nM
that o'cnrrHl at 1'fu, eome of thembeing a 111 oat liiipoaalhh to 'tehev. Ai
Kurgan there waa wh?lui cwt'ii
tlon of Li Oft. all at th aami li na, in
th puhlc witiura. .
At I.etebel prtaonerg ware looard
from th Jot la anil priaona and
churches deaecnited. In tha I't.x
province a woman aya aha anw wtx
nier, laahed together, wild tketi to a
cenieterv. wheoe they Were plard lt
rront of newly dug gravea and a hot.
in to only iim hodha Into
hua- -
lo
upun
nt
In the town of Ktmlenuv the heol
of the HnlMhevlkt tlwro fancied apretty girl, daughter of a htnlt arhool
teacher. ae- d her and comiM-ile- d her
to go through a tnarrti.g reirnioitv.
"I could go on nnd on tolling th
atorlea of crlmo to he hlrtnied upoo
the Holehevtkl. What T have told tjaimplv tha ntereat outllno of Ihw
atory."
Mr Kmhry guv a gr at rrn,e to Ad
mttal Kolrhak. a.iid h- -t wua th(ieorge Wnahington of Uummih, that
he doea nol iinplro to a riietatorahiii
or even preMldenry, hut merely wania
to lend Ituaaia, out of rhaoa and an
j nrchv. He miya the Omak gnvero-- jtnt la no1 a reveraton to raarl't' dava. and predicted Ita compleia trl-- ,
umph over tha Holahertki.
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Be Thrifty
BuyW.S.S.
Bank Account
Pay hy Chevk. ' Buyinff
Thrirt and War Saving
Stanipx llc'ljin You to Save.
Hp Thrifty Do Your Biwi-nc-
With
The State National Dan!;
Albuquerque, N. M. v N
HiiiLwMiapiiMHiewanwiar.jwiMiiiii
McKee.
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THE REVOLT OF SUSAN HYDE
An Unttfttia.! Story of UnuAiftl ConrUtiip and Marriagt.
lU.I..(
By CAR0LY5 BEECHES,
II oiritflii tvlt, ft (niH 'editor
1smHfr lAXtl. o;ie ur 1wn wnya, June, ami wlill It
In every nn 1 hail' n happier huan't m rompllari1 much i far ua
11... I
h vt n d Kx I
lirt lu It) Mt'
I I
i iiMinuk i.i '. i it
....
. t.i.t. m' nil, .a. wantvr. -- u ,',n , ,,(, n,,.f- -... I.VUi tkl MWI tll l.tiMV .Mitfi-t- i Nwn don't tiM-- I. ..iwnnr, .,v iu i... MclTfr thuto,.it. it,.. iiu.t.iMkaMciuiitiv you
!i miT' i'i" In tiv "'No. June, nothiiifr I'" thul"
d ud. i.tv iu o. 4i..Iih Mwrol. unnole to nut it ket p (It
Jiuniii io ruil ht-- hp i tU4i, i.ui i
ii.io n rinftt u niio Vurt ni . avttititl r io ri m her it J chtMMf.
Aim r Mi Iit4 lutii tt'itirti-- luf !'iitcMilun t ivit 't luorv n-- in tu
i wih-f1.- ' 4 (fit n-- ii. m tim
wm Amu iMtnt tiiMiiw mi Mu
ttiiK i nif. thHt lU.if nun no oin-- ,
tu muTi n.
tfune rr tn lor mi Ituur ui
.two. riomoilnicK mn miuirt may
mis htn. wr- - wmit hi Anini I..ltr Inuh rliuli lwtrn an. ml juiin
wr Uiif tntnlrru lMKPtliT. I aini-- (
to bat lhrun uu in In'lMt IWO ffvk.
"lan'l II just t lovaly?' mild oneday u f mtt m lum-- n.
"What la too lovi-iy?- Jun anknl.
"Titin: m ami nw. It a
j hfvn lo pi, lifter the wy 1
j hn-- l to nenk unit hifte evcrythiitir I
j ll for niy Imbjr. 1 wwubl mthi r lie
nntt- us we wei-- nt htme, nesvr
liav nythlnit bHt old nloiheti ih rem
j r my hf4. a 1 roMl.i bave my home
nl my tmbt urn tth-- r ponple o."June knew uil mmut ni lile tit home
nefure 1 niam.u Mnnvillc. ao I rtmiil
iui ireriy tn tier,
not I t.i,l
mi. left
ia lo alnyihlr ran mr lo rb. ltul hjiej have iimmtiiI
r
thinaa ". H hue muUo m
fel hk n neraon. ! wlab I
ntiil.t t .)(! mm Jitney IT I
did I upd ! i
vun - in m.' ito t t ;!
IIIIKBllnria V..n l , A
. ,,..,.,
I ymt -
. tttif
,
.Mi. ' , .
vm ' . rc.n 1
n.tr .
i
i
thi
I
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Anna,
June,
(iM I'tnpiinff iitmi niv vfllT, l hut
tbntiirht bow nice it would mi tn Mo
With tmnw one like Uwwm, Miue on
who tlMMiichl nif iiHiil, atwl wb'tt I
tint nerrwt. I think tlm m fer ill"
wnv with iwa. li iwlue ai iiim h thv fe ttr tb "o hrr
nmn." ua It la a be would Rif
.lim nil lh of utn.i
tt4i4i nml 9iiHl)erntUMi- .- ,
"b I nni mo irbtrf. 1 buve t:f-- i
aiVniil dm. Ijiwunn l n enp.itvniinir hiip. Ami yon tu h en m
' The tn n
tone, an if I )! tvfniir-.r-l.awion aho Wmihl Hmt n erip fitr
me. i
"I have Ann, you know. Jtih
"Ve an1 nbn la
enoimh for an tliUitr. -
"A moat! Hut, June, mn't It ml. I
that n matin huw miifh ou tovra
rhil't H m r quite Ink the i(iue of
the lue we mve man our e
or. If they rompel ua.
No one could tionht ltiv,
my tn Ar.nct. Ami ei ah"
OiiHl not prevent inv fthni uttetlftiterrnhie nl ui timra,
abe hua mo n lien t
frit I ke loin it mtmi'l bin ilr raij I eniililn't. nvo her." t fftnpiw!. I
"Mr. Hvilf l Hunt not rnminii hurt mIH hvorr Ihn I eieant lo Tlifhnok. thn?" j June never ralCeri my look of horror on June's fme rvmiMil.biia)nnt althoitirh I nie lhi hal nwr forfhlwt to
mllrd Alfied by hi flrat nam. Nn j iir the tcmplntton f nfiin hml bnl
ne h.J aunt nml Mitt Murk- - " !" hwv it h myaeir iuilnir Aunthnm ever i 1i.i him hut ntbin-- la,t.
, Mr. Kvde." Hrntie My It weull h- - j Huann -- yn woul-ln't- - abe ainre1iirf kikiiif iinertiinr nn him, vil ai meflin nuie." nh.u i
when abe tbflt ahe
back nlw.ia."
over limt nilk
lhini7M htippenpil wince
eiie left. mn4lf in
chunking
rittferent
aumethlua
n.'UMi
neeir
huvr luntnad
nntinppv
ltpni:elle
nlntoitt rwoui-pen- e
my
ilewition
unbHppv
MunvlHe. ulwuya
exropt
nnvihinit
"Mcuivlll. Ann;i June; I rouMn' Jmm-- uae of
"Voi poor f'htM., nver i ittc
h Wr4 ImM im Hint" fbe uufninkly wipimr her ivm.
; "it w.ia na Im4 jik H roiihl lie. June.
Country Road"
TIRES '
ri HTiHUy ili'itiii'il to iiii'ft tlie Rirvic"
iicods of (lie in nn who rnp nn niHils
in well hh city Ktrpcu. Tln-- hnv tho 'riimrol
!hriirlcr to slmul up under wi'nr.- TilXKI
niil iMiiirutitw nnd you- urny oxiM-c- t liitf iliviilrmU
in milin thin ilistAuce.
Th trcHil li'. iifit of thf-s- tirrn in the rotiilt of
ii'lititlf. Miidy. Jt rrdiii'M nkiil rtiuij.-- r to a mini-
mum.
Whitfield-Racin-e Rubber Co.
Phone 361
t-
nn
416 W. Copper
RED GROSS
CONFERENCE
ALBUQUERQUE
c3 July I5fh and IGfh, I9 0 c"a
FEDERAL BUjlDIIiq
The War is over Red Cross Work is Not.
Come and Learn the Necessity for
"Carrying On" '
Home Service, Public Health Huning:, and other constantly-growin- g
activities of tho Red Crou will be ducusicd by Chapter
and Division officiuli.
Speaker include: Georgo P. Oxley, Diviiion
Manager; Maurice Willowi, Diviiion Director of
Home Service; Miu Lettie 0. Welch, Diviiion
Director of Nuniiif ; E. W. (junt returned
from overaeui nervice), Diviiion Field Reprsen-tative- ,
all of Denver.
Com Whether You are a
Bed Crosi Worker or not '
Doors open at ():00 o'clock
,
Ave.
Corn
i
tW lltlil t llU fcatd lltlMll, tl
may e wit know that I longed in
!!; would hm hern ltid If y
Ann hadn't been there to hold m
ck. ! hvrr knew a hiu'l'V tntnitiv,ir t whttp lluir Mti tn In mvhoitar. I Hluill ht-- .illlr itrvrrui!tiw tin lt rum In It nnatn.
W lithM' H Htll ti i nut
for hir thnn fur ni. hint IihvchT."
"Hut. ftivnn. ymi vgnM iln unvtlilr.T
' I mninirx nit t do what you1ivr In niinil."
I 1 "'.''Ui"Tir art.
I I
"Aftir Jut. I. It (VJt I
bntl toltl hpr only a II (In u tiw I t
hnl frit. tt thf tlltn had liiKrtt
Hot n i itf llir hiiMlvn rntni fll. I K l
ttnmnilnir twv H1U wnnff when '
Mttnvlllr rniitt In. .
I hiiv h piir fnm Aunt 'yn
thU, HiiMtn. Mi tiffiU ui hi-'- tn
olttinir up mftnr. I nhull huv
iu jui a h r in iH.v or iw,"
(To be rtHtcimiit!.)
The Evening Hrald U th Kew
Mexico paper Uiftt put the "Cl&u
III ClftMifled advertislnfr.
M III
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HoriiCK ft the
Mattea Milk Avoj!
Imitations &
FOUNDRY,
MACHINE WORKS
ltltM tMl llltllliiHK-
Aliititliitiiti. Htni4tiral htnrl
nt In Ihm, Hrawi, llnm
I li1itf-r-r Founder M tit'
tVintitfiiiMl N
TvJoiMA be gained
t
--.'tJiVc linn n fifor:
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Substitute
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ton..,
lryou wait you tace the certainty ol an
advance in building costs.
i
9
Build Now Own Your Own Home
Get just what you want. Stop paying rent
"ancj place your family in a pleasaht. Comfort-
able environment.
Gibson-Fa-w
r i
Lumber Companv
ivV Pnnn.
WAL'imiMflialliWTWI'msWM:iWJMlMim I " l! I
Next to Having a Good Wife,
Have a Home of Your Own
All things are possible to the THRIFTY!
here there's a WILL, there's a way.
At the START of your married career,
make the acquaintance of the SAVINGS bank I
Learn early how to sacrifice and SAVE!
Systematic saving will make you the owner
of a BUILDING lot-
-it will soon place you in
position to IMPROVE your lot or will enable
you to pay off the mortgage on a cozy home of
your own.
One DOLLAR will open a SAVINGS ac-cou-
Start it TODAY!
FIRST SAVINGS BANK
AND TRUST COMPANY
All)uquot(UO, N. M.
iiMJiiiii:iuii.iiifiiiiaiiitiiii:rx4itai
A
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Under the Law
County Treasuremust advertise de-
linquent July When adver-
tised each delinquent pay:
Advertising.
Cent Tax Attorney Fees.
31 Cent Month Penalty
from Date Delinquency.
PKOTKCT YOURSELF AGAINST
THESE IEAVY CHARGES
Pay Your Taxes Now
O. A. Matson
Treasurer Bernalillo County
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Are You Rubbing ' The
Out On the Wash-Board- ?
ARE you wearing yourself out over the antiquated, health-shatterin- g,
f back-breakin- g wash-tub-?
Discardhe old-tim- e drudgeryforget trie "Blue Monday" of bygone days
and let the Crystal Washer relieve you of Wash-da- y worry and work.
When the Crystal Washer comes into your home you soon find yourself
with spare time for the pleasant little things you have been missing
you are free to enjoy more of the delightful pleasures of life.
Washes the Daintiest Fabrics Without Wear or -- Tear
Running in only one direction, the Crystal Cylinder forces the water, 6team, rich suds end air
thru the meshes of the cloth, cleansing the coarsest or finest fabrics without l ubbing of any kind.
The control of the Crystal is easily regulated from one
central point by the touch of the hand so simple a
child can understand end operate it.
The Crystal Swinging Wringer as illustrated below
i nakes wringing easy and it is impossible to injure your
.
l and in the wringer because of the Patented Automatic
1 ielease which releases the pressure instantly in case
of an unusual etrain.
Drop in for' a demonstration let us show you how
quickly, how satisfactorily and how economically the .
Crystal will do your washing in the only place you can
sure it is done right in your own home.
The Crystal Swinging Wringer
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COME IN AND SEE THE CRYSTAL WORKING
CALL AT OUR OFFICE FOR DEMONSTRATION ANYTIME
liiiun.'i iMiriioiiitii.n fi'il.'i'.il Imiiril,
.'oi'iion.t wonlil stiitrini'iit
i'orioi'atioiis
rsi'liHlnr
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$4.00 down, balance caty monthly payments.
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DOES YOUR MONCY BUY SHOWY
TRIMMING CR GOOD MATERIAL?
V. " i
KIm-- Wa-- Huy On WliMi M ill lukr Wrll
ChooM Clothes Slowly and ThoupMfully; Avoid Xoveltiet. Tdi, and
ChMp Trimming, for They Grow Timorce Buy Good Material.
Staple Style, and neat workmanstup.
In a hopping trip a woman found
two blouaca with tha sani prlca at- -
tachad to rh. On wua trimmed with
qiMknlitiea of fairly bwe
rathe? cheap, coimptcuoua lace, and
th othar waa plainly mnda. trimmed
only tnoJiematiUhlna; on tha culla.
4 HiiorriM; wimkim.
Oo ahopplna; with a deficit
purpoaa; do not be lured into
purchaiwa whkb you Itav not
planned.
4 Ctaooaa slowly and UioiujUlful- -
ly.
Iettrn to roeognlie q unlit . A
relmblo aa team a a will help ou In
thia.
lo not spet rrvat aiivlttffm
from th baru tn counter unleaayoj r a rood judits of mulori- -
ala.
t'hooa good malertala Ior '
thinga that will gr t hard wear.
Avoid novel ilea and fada In da--
algn and color. Thy auon -
com tireaome and tha prU-- orni- -
ally protect tha inen hont
against loaa from left over at nek. '
Itetkon In adum how much
material you need.
In buying ready-mad- e ckithlng.
Inalat on good ntatcrtttls, ctyle,
A I.ln I t . U A
V nrourtfed to auppiy tium.
M aura that th thing you
rhooa la herumlng to you and
appropriate to Ita purpoa.
fiuy the thing I hut will sen
for more than nort of orrua
Ion or Urn of car. 4
and cuff a. 1'nable to decide letweei..
them, aha bought ttum butli, and wua
tioigM a leaaon worth any wpnian a
time to learn
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plrnic ona day and had tha torn pU cent
feltng which cornea to a wouiun whan
la wearing rlotlira which ahv
think ar bcrontlng. Kb wua iwam
that It tm but aha w a
aut that atl th women mats euvtoii
of her appearance, llowtt rr, when U
was tk firat time, the tart
tor In several and It took hull
of a valuable hour to It. TIk
material had loat Ita new alifrnras nad
appeared rather roam and cheap
ah won It tb next lima ah
waa not happy over Ha cfTcrt. fur K
looked cheap and ill poor taate,
to her.
In contrast to tha lacy one. tht
aim pie bloua ga her no cause foi
When ah wore tt the!
first tint, ah admitted to herself thaf
although It feel new, tt wua
comfortable to know her friends
looking at her and not at showy lace.
After I 'a firat trip to tha wnahtnb la
was a welcome con; rant to the othei,
for It waa even prettier than
Tha material was aoft and fins and th. j
seams required no repairing. Iiiii. ,
after th tawdry. much trimmer
blothMi tiad leen relegated to tha old
clothes bag tha other was doing serv
lc.
For what did ahe apend bar money?
In th fimt one, much trimming. Ri
great amount of only fuir workman
ahip and poor material. In the ace- -'
... io hH thr .lr..lcr. .,11 b.
. ' trimmlnir. fund
one
little but tualeful
good mateilal For what do ou pay
when you buy clothing? '
Tha thrift baflna lamted hy the
Tntied t Ultra of Agnnil- -
tur and th I'nited Htutca Treasury
d'pi rtinent give helpful ailKKcaliui a
on ia aHnding to thus alio ur
anxious to economise.
A healthy man ta a sing In kis own
right an unhealthy man an unhappyla. i or Impure blood c .id aluggihliver, us Burdock's Blood Bitters. On
HI. a wor the one to t j th marksi 3S yeara 11.15 a bottle
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The Evening Herald is the New Mexico Paperthat the "Class" in Classified Advertisi
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The Greatest
Hoosier Kitchen Cabinet
four walls of your kitchen need not hold you solitary confinement. You needTHE be a slave to tasks within those walls. Some day you are going to break the
of kitchen drudgery. Some day you are going to stop wasting time, strength
and health. Some day you are going to own a Hoosier.
If you are one of the majority, you hav--e long wanted this scientific kitchen helper.
But you have delayed ordering until a more "favorable time." You know that kitchen
work, under present methods, is a thief that steals precious hours and personal energy.
Could you end this waste at a time more "favorable" than today?,
not
'clock
Pay But ONE DOLLAR Down
Come and select the Hoosier you like best.
Actually test its many conveniences. Note its
extra capacity the experience of experts reflected
in every detail. Then think of the effort you
now waste!
Join the Hoosier Club. Pay one dollar. Within
few hours this automatic servant will be in your
Tt.
cr
of all
a
in
own kitchen, ready to render its matchless service.
Then pay the balance of Hoosier's moderate price
in small amounts each week.
Common sense and good health demand shorter
hours in the kitchen. And Hoosu r will supply
that need. So come and select YOv1? Hoosier
at once. .Come today t
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